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r a b i e e s p i r i t u a l - DESTRUCTOR 
n o r t e a m e r i c a n o ' ü e u b e n J a m e s ' 
c o m b a t i e n t e s e s p a ñ o l e s ; ! ! ü N D I D 
der ¿ e E s p a ñ a v i s ü a a l a D i v i s i ó n i z u l 
correspon • 
su penóaico 
Mitas". ™ ™ £ 
españoles 
ciados una ve2 terminada 
nuss^a c&ttip&üa, se lüu 
aistauo ea ia üivis .óú con 
la categoiia de s-ldauos. 
E L EMBAJADOR DE 
LaPANA VISITA LA 
DlVió lON A ^ t L 
DONATIVOS PARA 
AGUINALDO DC LA 
DIVISION AZUL 
E L 
días de interve 
. tf comuates-a.ior' 
f'ct tuvo oca¿ion ce 
Berl ín , 31.—El embajador 
de Lfcpai.a en ia capital cei 
üe lcn , conae ue Mavalue, r.a 
, pasauo aigunos ü^aa cerca ce 
la campana ^ comijatienles ia 
h4nima. Uno ae ios ne éxi to en la campaiia de R u . 
que demuestra mas eK. s.a E1 conde üe fvIayalue pu-
m u ( ! c ^ % o m p n a a d comprobar el entusiasmo 
'ti7? y / ¿ S ^ í f D i - y espintu combatido ce sus 
^ ^ S J h ^ í í d e l - a l g e n t e m e n t e en ia campa 
y l a S n m ins f los ¿'a aniquilamiento u ü 
ierüs captuiauqs a ios bcichtíVislil0 
:. .fe Los voluntarlos es» ocicnevismo. L.Ü 
l e ^ se han familiariza- £ L CAMARADA RUIZ 
ViüRNACCI CAÍDO H E -
UCÍCAMENTíá 
, • apiramente con las con-
J m especiales de ta 
•¿•Jifia ce Rusia. La arti-
¿e la División Azul, 
Harnéate instruida, no Madrid , 31.—Ha ':aído he-
llJairis sin respuesta las r ó i c a m e n i e en tierras ce 
inc K de la artillería sovié Rusia, en c ó m b a l e contra el 
•ns: La infanetria espuño a ccmunií-.mo. ei camaraca 
cu"r Un en todo instan- Huiz Vernacci. sargento ce 
ai ees capaz de rnedir.e ^ División Azul. 6 
too hasta con el advei i Durante nuectra Cruzada, 
o"as tenaz y péríiJo. ¡ pe rmanec ió en Madrid, ba,o 
IJl curco de numerosas ei dominio rojo. Al liberar-
" y en una serie de 81 Ia capital se re incorporó 
de exploración a' servicio de la Falanse. 
lasque han tenido Acudió el primer día â  ban-
r uso de sus armas, cu^rin ce enganche í'e la D i -
tarios españoles han v'sfón Azul, en la que com-
baten sus hermanos meno 
Bilbao. 31.—Para el agnl-
¡na ldo ce los voluntarios oe 
la División Azul, se han re-
• caudado cien mi l oesetas el 
| primer dia de suscripción.— 
Cifra. 
Barcelona. 31 . -Con desti-
ne al agiiinaldo de la Div i -
sión Azul, ha recibido, 1.057 
pesetas el c a p i t á n general 
cuyo importe fué íocaut iado 
ro r la Sección Femenina de 
Mora de Ebro en un festival 
celebrado con dicho í i n — 
Cifra, 
x x x 
Gudalupe, 31.— Vurneroros 
donativos para la adquisi-
ción de msda^as de oro de 
la Virgen de Guadalupe, con 
destino a los voluntarios de 
¡a División Azul y -oí guión, 
se han h e c l : U v i e n t e los 
actos celebrados por la pe 
regr inac ión tíioee anq al Mo 
nasterio de Guadalupe.—Ci-
fra. 
!oas de ser sóida-
¿JJacese Intrépidos, que ^ s . Luis y Enrique, -Cifra . 
K 8 ^ ante ninguna 
P^Desde el primer F U N E R A L E S POR E L 
¡ entre españoles y CAMARADA MATAAIO-
• ¿ darse S alemane^ 1103 
Madrid, 31.—Por el cama-
rada Julián G a r c í a Matamo J fcihnrv.v ontra los ro-1 K!mbres f^e t en ían 
, ft'c „ tUnas c'^ntas de r?s; muert0 gloriosamente en 
¿m los asesinos bol el frente de Rusia, y con 
1 asistencia del ministro de 
LscGÍtaba t i " cer voy í»er le a h a i i 
Wáslitngton. 31.- -f I ot|>arUinento de Marina animpía 
que el destructo•• "Reuben James", fué hundido pn la no-
che del 30 de octubre cuando escollaba un convoy irente 
a Lslandia, 
La in fo imac ión fecíblda no Indica si hay o no supera 
vivientes. Se ¡ ¿no tan los detalles de lo ocurrido. 
Er**Rcubcn /ames" era análogo a los destructores e é -
didos a Gran Bretaña. Su tripulación, incluidos los se¿á 
oficiales, se rnmj onia de 120 hombres.--EFE. 
V e • j 
i s 1 1 a 
a l Mercado de 
/ i t e s a n í a 
Madrid, 3 1 — E l Ministro 
Secretario (leñeraI del Parti-
do,-a compaña do del Seer tario 
Naeionai. en fnneioms de De. 
lesa-lo Nacional y .Jefe de Pro 
tocólo de la Secretaría (lene-
ral. ha visitado esta mañana 
el nv reaflo «le Hrtesanía de es-
ta enri<Hl. eon el fin de admi. 
(jar el l>Tinoso hijvz que eon 
dcstiíio aí Candi lio Franen «f 
lia eonfi'ceinnado f»n los talle-
res sinfliealt s.— (Cifra V. iinttiiiHnHi«iiimiiiitiininii*"MiiiiiiiHM«imnmiNiiitiuMiNitiiiiiMiiiHuuiiNH^^,«*n>i 
NO IIAV MOTIVO PA-
RA 110 M PER LAS R E -
LACIONES CON A L E -
MANIA 
Washington. 31— Roose-
veit declaró que ho hay mo-
tivos para romper «as rela-
ciones diplomáticas con Ale-
mania y que no habrá n in-
gún cambio en la política 
norteamericana después d^I 
hundimiento del "Reuben 
James**.—EFE. i 
Los Consejos Nacionales del 
S E I l . na son altas en el 
camino, sino paradas 
fecundas en la mareta 
ecnstante del Sindicat » 
Español rn'verí i tarlo b^»» 
cía la enronaelAn de \% 
Ite'-oT^rMn Nactonal-ain-
diea lisia. 
M I S I O N Y 
d e l p e r i o d i 
T A R E A 
s m o n a c i o n a l 
í n í r e g a d e l c s r n e l p r o f e s i o n a l a 1 7 a í u m n c 
d e l a Escue la d e P e r l o d i s l a s 
'ilS 
^ hl \ú* ía División ' ^ " c u l t u r a y del jefe del ga-
* m S ^ n i - s ofica^s binete diplomático del m i -
' íciie u soldados cíp«!nistro de Asuntos Exteriores 
fesrtfl Ricamente'• ] r s ^ ° otras autoridades v jerar-
quías, se ha celebrado un 
neral en la iglesia de los 
P., 7 fuerra de' Aí acfco asistieron el p idre 
ganóla, se h a n ' i hermanos del caído.—Ci-
5 ^ a n ! l a . c o m o 
fra 
Madrid, fíí.. 
media ue 'a lanN' ?.«• tiii ' 
licado en el iíiitcd<'>i|»arh( 
vi<-eseerclári{' di* KUIICIHÓH 
l'OJiulT, el ! | |r)( i i ! í ' ll.'iffT 'MI» 
U'CÍHI <\<* lojíM'JtriH'lí» ' l"'' a' i ' ' 
ílfíaiáti . su \ |ir<>l'«^i"int i'lad. a 
to« a'uimios del (•iif.st-lln de 'a 
Kséuela de í'eiiudi.-ino de 
19 40- i j , 
l're» ' f l i ^ la i'or'Mnoma «el vi» 
r^secreíario de Edin at Mut 
eiia^ro v.' pn'ar. e! 
i'i -
i i . 1 
dr'a'fíadH ¡r •«MOtt! d^'drid lo? pii»n'od!?<as y jirí 
Prensa, y el j<'¡«' d»1 ho ga-ccíAji i alqu^riat» y ^ijh'ffing la* •Lii*'* 
dn* l'r' iisa N^.-HXJUI. I ní^nií 'g ¿Id^anas. Vosotru*; 
j-;! d*̂ * .cado narinoal de i sahéi? por vtiosira esrporienc' 




í.ij¿ui«, n'Ü di3- IMMIU'S, «ule 'a )iran Ui»t<»» -lo 
quo SÍ' rovo^e luego vh mu-
f5«> Im ««SÍT^O muak'? v «'n laa l a l d t í o 
casi desj^Tl ;v:iiiH>nle |»t»r un 
est'rit<i.r esjtañol y «'"n ota a 






«i . n - eoI1>e«̂ 0• 00010 
1 ^da , 
i&XL con interés y simpatia el pasti 
re, «»? Ui tarca fniülar en que 
la íatiytf. S«»8 saerilUdost v el 
lieroísmo. aun luti fresil ingre-ai* 
J(i>toria «a l i a j diente firimcrop. Todo'.lo d**^ 
mAt sí'rai» hsforU'liin o a ÍC»| 
SUÍOO ír'e»»Mla«. Conlra UÍÍ 
periodismo de fraeetillerüsf*| 
eonlra un fM'riodi.srno de f 
lieulario? v eurrií!ieh*»g hn fsal 
eido e' fverioijjxfjio nacional 
anijlihoral tfp !» F,nropa con* 
lenír>oránes, <>l periodismo <!© 
la F'sp'íña U#> FranrjpíMt Frani 
co. De^de las ira^-laí» no|i'íio[| 
«ap y ecr*'m"ni"sas. como'un. 
peluca del sifylo XVI11 
e«'i «-osa torhia v tiernasAu<(vit 
^^le Utfi I» batulerjí de 1» o* 
herían «í*- pr«M» â. Contrn 'ai 
indopend^nria. eonlra la .iU»a 
ranfca del Estado se había ie« 
vanlado el "enarlo poílei" E l 
"enarto poder", oueridnf - a^' 
manida*, eran los a r t í r^'^j ' 
de fondo como bombas <|f' r«.^ 
Irtrir^. o p«>a la ganzna per»oi^ 
dístir» r-t" ííliM?!ih» «.I e.tnnJ 
P o r l o s C e ñ i r o s O f i c i a l e s 
este vxODisrno Aiiiit&r o in-
dicar su domicilio, DOÑA I L -
L E F O N S A ROBLES CANQA. 
Sil objeto de comunicarle un 
asunto de interés, 
BÜBPAGADURIA MILITAR 
D E H A B E R E S 
Se pone en conocimiento 
de ios señores, Generales. 
Jefes, Oficiales, Suboficiales 
y personal del Cuerpo de Mu 
filados de Guerra por la P a -
tr ia , que perciben sus habe-
res por esta Dependencia, 
que a partir de hoy 1.° de 
Koviembre, desde las 10 y 
ís'édia de la mañana a 1 de 
M tarde y de 4 a 7. se harán 




Orden del día para la se-
sión del día tres de noviem-
bre: 
Lectura y aprobación del 
acta anterior. Estado de fon-
dos. Distribución de fondos. 
Fagos. Instancias informa-
das de doña Emilia Fierro, 
de don Agustín Flórez. de 
don Saturnino Sanluán, de 
don Guillermo Pastor, de 
doña Consuelo Fernández, 
de Gutiérrez y Compañía, 
de don Alfredo Pérez Allen-
de, de doña CándWa López, 
de don Sabinlano Gónjez, de 
don Blas Suárez, de doña 
Margarita Vargas. Liquida-
ción de las obras i e pavi-
mentación de la calle de 
Gi l y Carrasco y repartición 
de contribuciones especia-
les. Instancia de don Ma-
nuel Gutiérrez, Id . de don 
Julio Garabito, Id. de don 
Jesús Blanco. 
REINCORPORACION D E 
ANUNCIO O F I C I A L . — H a -
biéndose • publicado en el Bo 
le t ín Oícicial de la Provin-
cia del día 29 de los corrien-
tes el oportuno anuncio de 
«úbasta para la ejecución 
<é«p las obras de construcción 
ú e alcantarillado en la calle 
¡fié ! i Serna, de esta ciudad, 
ws hae# labe* que la subasta 
cié referencia se celebrará 
con arreglo a los pliegos y 
condiciones aprobados, el 
<áia 24 de Noviembre próxi-
ino« a las once de la mañana . 
m el Salón de sesiones del 
I M u 30 de Octubre de 
f4 ,~~EL M J 3 A L D K JUSTO 
LOS COMBATIENTES AL 
r O M o D E F A B J I A O U S 
•'fumo di gmarüuí. él ú p u f a 
Sr. Mata, Ordoño TI. 
jfe. Alonso Laengo, Genera* 
fibimo Franco, 
Turne ñu tiestit ébi&plétas 
m i : 
Sr. A Burón. 
Sr. Magdaleia©. 
Tnmo de 1 a 3 a partir del 
Sía 3 a fin de semana: 
Sr. Mazo, Pkaa del Conde. 
Sr. Véga Mórea, Avda. del 
P: Isla. 
T^irno de noche durante to 
Éa «a sema-üa; 
Sr. Alomo Cil , Avda. dd Pa 
«Iré Isla. 
Se pone en conocimiento 
to de todos los ex-comba-
tientes que se encuentren 
en situación de paro y que 
¿sean peones, pasen por la 
Oficina de Reincorpora-
ción de los Combatientes 
al Trabajo, Primo de R i -
vera; 1; para asunto de su 
colocación. 
fr»»ÍéHÍ|'Ml > M U f t í 
I I Q i i ' é i i 
No es un Vermouth xBás, es í f 
mejor 
A u t o b u s e s a l 
C e m e n t e r i o 
Nos eomunicaron ayer de 
Sa Alcaldía que hoy, fiesta de 
Todbs los Santos, habrá ser-
vicio de autobuses, desde las 
dos de la larde, para el ce-
menterio de Puente Castro, 
I saliendo los coches de la Pía-
*a de Sanio Domingo. 
Con 25 pesetas e3 751 y con 
.50 el 51 i £ l 251 354 46S 
51 651 851 y 95í„ 
NOTA DE LA INSPECCÍON 
PaOVINClAL DEL TRABAJO 
F e s t i v i d a d d e 
T o d o s ios Santos 
8a recuerda que hoy s i -
tado día primero de no-
viembre, festividad de To . 
dos los Scntos, es festivo a 
ios efecto» de trabajo con 
recuperación de horas. 
En virtud del carácter de 
día feriado, según las bases 
de Trabajo del comercio en 
general de la provincia de 
León, en los día uno y dos 
de noviembre esta Inspcc 
clón, de acuerdo con cuan-
to dispone el artículo 16 
del Roglamento de la Ley 
de Descanso Dominical e 
13 de Jimio do 1940, auto, 
riza la apertura del co^o 
7.a í o m i r a r í a p 
d e Recursos 
NOTA DE ÍNSPEGCÍON b u 
>ant« 
Han sido sorprendidos ? 
106 días del 11 al" 20 del actu 
transportando artículos i n k r 
venidos o pori ocupación 
los mismos, 61 vecinos d i 
Aranda de'Duero, Vemancc.» 
de Ojeda, Paiinquinus, Barba ^ 
dillo, Fresno de la Vega; Luar ^ H ^ - H ^ 
%a. Baños de Cerrato y otros.' 
Por sacrificar ganado y v^n 
derlo en dí:s no señalados pa 
ra ello, 19 vecinos de Fresno 
de Ríotirón, Lo Ausines. B?-
lorado. Luarca. Llanca. Fr'?*-
0st lo 
no de la Vega y otro, por ü - ! ^ . ^ , " ' ^ M I 
bricación dê  quesos a cuatro ^ Z ^ * * * * * * ^ . 
vecinos de Paíenco y Cudón 
También han sido sorp 
didos los molinos maquneros 
de Villabanie, LadHara. Ac*-, 
•-•«a m « K " »"r" vw' w " bes y Torre de log Molinos de ( 
do en los exprasaocs d«as don FraTlcisco Fernández Gr.r 
durante las n- cía Croscente Herrero, E;3uar 
do Franco e Inocencio Rrm 
cuy? funcionamiento estaba 
prohibido seírún la? disposi-
siones vigentes. 
Todos ellos han sido Puer-
tos a disposición de la Fisca-
lía de Tasas y pasarlo conoce 
miento a la? •"utoridades rom 
pélenles ron las demás res-
ponsabilidades a q«e hubiera' 
lugar. 
y. centros ^ 
rao de la mañana 
En compensación a las 
hor.̂ o ffPb<»'a,1i*: en Horí'n 
go día 2, la dependencia mer 
cantfl dlsfru^rá de un des 
canso de Igual periodo de 
tlemcc durünie ia semana 
slqulente. 





i i » i i H' t I » I i t M • t m i411 
»4.•̂ lI„ ,̂̂ •̂ »•̂ 4HH>w•»HMHH^HH^ 
e # 
r f e f e r a i r o b ^ u í é n 
de espectáculos para hoy sá-
bado, 1.° noviembre de 1941 s 
C I N E MARI 
Exquisito Vermouth 
Para pedidos y su entrepa se-
guidamente: Hijo de Miguel 
i do Paz. San Isidro. 4. T^ef.-
1 - 1 1 ) no 1150. Leóiv 
Faiacio del DiHecil 
Sesiones a las 4 y 7,30 tarde TEOfiORO LEOH 
j 10,15 noche: F Eíterraed dei d¥ ta Mujer 
ACTUALIDADES UFA SE 
M A N A L , ampha información |éfoni U5S De w a 2 v 
de la guerra en Rusia, y EL , 
DOCTOR INTRUSO, fi lm de »»»»»»•;..y.M'<'»>^^^'<"H!y^»» 
estreno de la actual témpora- | SEÑORITA 
da. Un soberbio programa ha- • ^ auténtica "¿olriza" lá en-
biado en español. cuentra en el ASRí; precio de 
T E A T R O A L F A G E M E 12 pesetas, garantizada. Sin hi 
los croquiñol, 7 pi-Ktaí? Peina-
dos, cortes de pelo en toda? 8\is 
fornns .Peluquería: Mipue! 
Castro. General MÍ la. 3 I.e6o 
BEBASTÍAJi 
(Hijo): 
Avenid-, M un . . . 
16 2 M W > ^ | 
del Cine Avenida)-f¡r ,1 
i linras (\, ]v „•! T ^ J Í P I 
\ Se venden a pyi: 
: la, unos solares en UW"' 
' del Camino, día 2 m m ^ 
Sesiones p las 4 y 7,30 tarde 
y 10,15 noche: 
Grandioso estreno en espa-
ñol apto para menores. La 
magnífica película nacional 
SOL DE VALENCIA, muy in-
teresante y de gran comicidad. 
Como complomento, AMOR 
1ÍODANDO. por Pamplinas. 
C I N E A V E N I D A 
LICiCIASOE OAil 
PESCA 
Bote de hoja de lata. 80 ctms. 
Paquete de medio kilo. 2 ptas. 
Estuche cartón. 30 ctms. 
Frasco lujo. 2 pta«. 
A c a d e m i a J u r í d i c a 
Director: D. MANUEL ROMAN E G E A , Abogado d&l 
gfetado. 
Profesores: DOS MAGISTRADOS D E L A AUDIEN-
CIA PROVINCL&L D E L E O N y E L T E N I E N T E F I S C A L 
D E LA MISMA. 
Cursos completos y as ignaturas.—Oposiciones 
Clases e « la Calle de la Rúa, núm. 45. 2.0; (Local de 
jla Academia de San Isidro). Comentarán el día 3 de Ñw-
fiembre. 
Inscripción e informes: Calle de la Torre. 4: 1 © izqda. 
de 10 a 11 de la mañana y de 6 a 7 de la tarde. 
Academia de Corte y C o n f e c c i ó n 
IJSrectcra .* N G E U T A RODRÍGUEZ. y 2.» Enseñanza. Se 
se hacen patrones a atedida. . Luoa« da 
Sesiones a las 4 j 7,30 tarde 
y 10,15 noche: 
Enorme éxito. LOS DE ARA ****vvv-, 
GON, la preciosa obra de Se 
rrano en la pantalla, 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Se las obtendrá rápidamente 
AGENCIA DE NEGOCIOS 
Santa Nonla.-
León 
: : : • . •V-H-H-H' 
SOTO-' 
a las 4 de la tarde, enj 
de costumbre. 
te alterna 1 fcanu 
tana5 mareas, itirvo» bd 
dos. de M» s óü IIP ! fw 
inmediatas Delejadí M» 
eial de mitas MAM 







Curación radical din^j, 
Cápsula^ Pístomoí, £#Ub!Pc 
^mboísoe. faja paro" 
15 ptas. LabrratonV 
Aparfaí?o 98. Loírrtíl 
KJaboracioD de amnt1 
na Primera marrt 
Suero de Qu/úon'» 
•! de 565 metros se vfDfl 
Iova Ph 
Cuando 
! Elimina la caspa y evita la caí-
i prar coalqu'^-^l 
diríjase a la - ^ r 
trieulada AGH>. 
Gran Compañía Lírica, titular 
del Teatro Calderón de Ma-
drid. 
A laa 7,15 tarde y 10,30 no-
che, acontecimiento. Estreno 
de MANTTEL1TA ROSAS, el 
inmenso éxito de Alonso, re-
presentado por la misma Com \ 
pañía qne la estrenó en Ma-
drid. 
Mañana: DESPEDIDA eon 
otro gran estreno. ALIIAM-
BRA. Otro exitazo lírico. 
CINEMA A Z U L 
da del cabello ^ V . T v ^ H ^ 
C A S A P M ^ R o S ^ 
San Marcelo numere ^v. , . ^ 
i k 
^ A las 4,15 y 7,30, únicas se-
siones, con la emocionante pro 
ducción en español L A E S . 
T R E L L A D E RIO, pór la be-
lUaim* «akeUa L A i ANA. j 
^ 5. Apartado nímerc 20 J e l ^ ^ ^ 
da ciase de 8.-ur.toP r ^ ^ ^ ^ ^ 
sentancres 
encías oe Caza 
Ixítanoia» 
Pesca > 
TESTA % COMPRA í 
p i s a r t a 




1 , ( | Q | 
T V 
n ^ l e g a c i ó n P r c v i n c i a l d e L e ó n 
9Á: 
|0J 
pol- los ' ^ i -
> l f í s ueato en la oí 
de p í^-
ariesaiua.í 
• <;:;-esia Secrelaría 
s¡S!iiyK cauadu 
m0 producto» fo tográf icos 
-rtoUr nú»- |Lag susbUncias reveladoras > 
G«i»cral ^ ebpecíncos fütugrállooa, coa 
. . ^ , A» l n ~ ' ex¡¡i\iiiión íte las drugas siiin-
ples empi^das en folografí'*. 
Tercero. — Las factura» 
extenderán con arreglo a lo-, 
precios de tarifa en jul io de 
Í93G, sujetándose a las con-
diciones generales de venta y 
descuentos, según c a l e g c n á 
de clientes entonces vigente, 
consignándose separadamen-
te y en forma estricta e; au-
mento tpl icabe. En ningún 
caso se ca rgará sobreprecio 
alguno por envase especial, 
ejivío por avión u otros con-
ceptos análogos. 
Cuarto. — Quedan anulada 
y sin efecto todas 'as auiu-
rizaciones anteriores de pre-
cios concedidas por otros or-
ganismos, y hasta las propias 
de ¡¡a Secretaría General Tei-
nica en relación con mate r ia 
fotográficas, entrando en v i -
gor lo est. b'ecido en la pre-
sente resolución. 
É l i : 
... 
^ ¡ acuc.r(iü eoa 
S f + J i * * * * ia CÍ 
' ^ Í ^ ^ , ' p r o d u c i d o 
el carácter úe 
5Í 
« ¿ ^ f í s í e calzado üe 
5 M está someiido «a 
''' "[o podrá ¿er pu^ 
¡oía sui qut- ll^ve uj;a 
.«adiierî a con el m-tr 
& Í de la Oe.egac.o.1 
J i l a üe Baleares, 
r ^'CMK! l'X"1'06 l'á' j1111,0 a 
•^HílLdei fabr.cíUJíe, â i n -
OTl t "CALZADO UE Áil-
,ülí folA" y «1 precio de V»;ÍI 
ÍIÍIÍIÍ;'". ,, 
'ta. - Según lo div-
({,•; le oídín do 8-10-io 
calo del Ramo corre--
lie cu Meiiurca i'onl o 
b expediciones de cal» 
E artesanía, llevamio 
•ECTI » incnte cuanta de v? 
roa 1 nnuftteluras de coya 
mftoj iad faci ilará rélaciori 
11P í lea al Sindicato Nacio-
pubhcjl 
en La) 
1 2 4 
'de, esl 
GUANTE^ W. PIEL, TIPO 
ECONOMICO 
Circular núm. 2i4 
A propuesta del Sindicato 
Nacional de la Piel,t la S e n -
tar ía General Técnica del 
Ministerio de Industria y Co-
mercio, comunica: 
Primero. — A partir del p n 
m^ro d^ diciembre próximo 
todos los establecimientos de-
dicados a 1» venta de guan l t é 
de piel quedarán obligados a 
tener a la vent: tres tipo? de 
guantes de piel económicos, 
M.vVIIiodo ello ueberá ser ÍV uno de niño, otro de señora y 
fc\>. T . iL!enLa 81 .Púb!l.''0 otro de caballero, a los pr r -
c:os máximos de venta al pú -
blico que í'e seña an a cont.-
S . ton ¡a inscnpi- nu -c ión ' ^ f ' A T U l U ' DE B A - , . Mt>(tel¿ de niñ0f ÍQ PESE{A* 
Modelo de señora, i 2 pes*.-
ir»«I«ia disposición 
ToWl* cazado de artesanía, 
• : ' ve el marchamo oíl 
-co con la inseríp-
JEi'ATUlU ' DE BA-
?al * iismo,; en aclaración a 
oíWecido en el apartado , 
f R««a i Dü iHrt  dP US Parv 
torio 
r ' "' 
^retaría, de fecha 
J (Urcu .rr número 189 
Jjuarlo) por la que 
J \ 
Modelo de caballero, 15 pe-
par* 
Todos estos guantes de t i -
j económico deberán llevar 
^ ^ producción" v ven ISieñal:do con linta inc,€leJ)le 
l'No (de dicha cía en su parte interior o en et> 
TOueslo en el re íé- <?LÍ;ia suspendida, la denom -
f̂ do respecto » lo¡ :tlfiCión de "Guante tipo eco-
b^W* se dedioan a nómico". iunl0 al nombre o 
^ de coiiíeccionp0 a* niarca de fábrica. 
- 0nes tíe . Segundo. - Todos los de-
más' modelos de guantes qac 
dirrán en libertad de preciJ, 
debiendo üevar expr sado. con 
tinta indeleble en so parle 'n 
lerior o sobre etiqueta sus-
pendida, el precio de venta al 
público que el mismo fabn-
eantc determine, junto ai 
nombra Ja maroa de fá-
brica. 
Tercero^ — En el p'azo de 
^ I un mes. a partir de la fecha 
FOTOGRAFICO ÚQ *8la disposición, todos les 
Cjpp.. , fabricanles de guantes de 
5. u,?ír siüm. 9$% ?™ * presen ta rán a ía apro-
7 ^ reenia , bación del Sindicato Nacior.ii 
vent* S^iar los de la Piel, sus modelos oe 
res 
A++Í 
• inri,.! 0. ?n l8 con-
ái C Charlo *« g, « ^ 
^ L11 ^ m o !ngaíl 
^ b ¿ f n n de no 
podíT 
««seyi^a cías® de ca 
'I 
aria ow > 
. ' íúslerio ', 
requisito ©o podrán M I pues 
tsps a la veata. 
Cuarto., — Con objeto de te-
ner la garant ía de que los 
guantes económicos se ajua-
len realmente a las carac?.'-
r íst icas mínimas de éal^fád 
exigida a los modelo» presen 
lados, el Sindicato Nftcicnai 
de la Piel, cuidará bajo su 
responsabilidad, del k « r .p l i -
mienlo, por parte d. ios l o -
duslria'esi de dichan osrací*1-
r ís l icas , debiendo poner en 
conocimiento ,de la Fiscalía 
Superior de tasas toda i n -
fracción comorobada de las 
mismas. 
Quinto. — JjSn cuanto se ob-
serw en el mercado fa ta de 
abastecimiento de estos tipo? 
económicos de guantes de 
piel, ^ procederá por este Mi 
nislerio a la anulación de la 
libertad de precios de guan-
te" de las demás clases eeta 
blecidas en la presente d e -
posición. 
Lo que se hace público pa-
ra general conocimiento y d - -
má.« pfeHos. 
Por Dios, España y su 
vo'ución Nacionalsindicalis;a 
León, 28 de octubre de 
1941.—El Gobernador Civil, 
Jefe Provincial del Servicio. 
r r e n t e d e J u v e n t u d e s 
E l F r e n t e d e J u v e n t u d e s c e ' e b r a %u p r i m e r é 
« T a r e a d e J u v e n t u d e s * , c o n a s i s t e n c i a d e l o f 
a l u m n o s d e 5.*, 6 / y 7 * c u r s o s 
E l jueves, a las cuatro de la 
tarde en el Cuartel de San 
Francisco tuyo lugar la !.• Ta-
rea de «Juventudes, a la que 
concurrieron además de los afi 
liados todo® los estudiantes de 
5.°, 6.° y 7.° de los diversos 
centros de Enseñanza Media 
de la ca-pital. 
A las 4,15 llegó al Cuartel 
ei Delegado Provincial que 
fué recibido por todos !os "ca-
maradas en posición de f i r -
mes. 
Seguidamente, desde mía de 
las tribunas laterales, dié ía 
bienvenida y expuso la labor 
a realizar tai como es de»v?o 
del Caudillo y está expuesta , ** 
en la ley del 6 de diciembre ' 
de 1940. 
E l acto terminó cantándose 
ei "Cara al Sol". 
DE INTERES PAPA LOS FA-
BRICANTES, ALMACENIS-
TAS Y DETALLISTAS DE 
CALZADO DE LA PROVINCIA 
Se pone en conocimiento de 
los fabricanles, alrnacenislaíf 
y detallislcs de ca zado de 
provincia, que el plazo para 
ia presentación de relación 
calzado que no «e ajusta a las 
normas dadas en «1 aparlauo 
segundo de la orden de 8 de 
octubre de 1940 ("BoMín 
Oficial" número 292), te rmi-
n : el día 5 de noviembre, pa-
sado el cual se procederá a 
sancionar a lodos aquellos 
que poseyendo calzado que no 
se ajusta a las normas- que ae 
expresan en «1 apartado 9 i * 
gúndo del "Boletín OfScial* 
anteriormente mencionado, no 
lo hubieran declar ído. 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacionalsindicalista. 
León, 3 i de octubre de 
i 94 i.—El Gobernador Ch'ú. 
Jefe Provincial del Servicio. 
PRECIO DE L A HARINA 
G A S T A B A 
Como véis, camaradas, Ja 
ley del Frente de Juventudes 
*• | es ya un hecho, por deseo del 
Caudillo; la educación política 
y mil i tar que nosotros recibí- Í A 
moiS dentro del más recio esti- 1 
lo nacional-sindicalista va a j x imi ^ dc Qrn áe ^ 
hacerse extensiva a todos los . 4 n^A _ l o HÍ^MÍ* 
Resultados técnicos de las 
pruebiui átlética^ organisaáaii 
por el Frente de Jnventndti 
en el día 29 de octubre MDí» 
de los Caídos'' 
400 m. lisos: 1.°, F e m s n J ® 
Delás, de la 3.» Falange 2.° Pe 
lotón, en 58" 1/5. 2.°, Moisés 
Miranda, 1.» F. primer P., 58^ 
3/5; 3.°,. Francisco Roldáis, 
2.* F , primer P.,4.0, Luis Gar^ 
cía Rulz, 2.* F. primer P . 
100 metros lisos; I.0» Josl 
García, de la 3 * Falange, liq 
12" 1 /5: 2.°, Pedro Feraándeg3 
1. » F. 2.° P.; 3.°, Luis García 
Ruiz, 2 * F. primer P.; 4.°, M o i 
Miranda, 1.* F, tercer I*. 
Saltos de al tura: 1.*, F e d r é 
Fernández , de ia í j Falange 
2. ° Pelotón, 1,56 m. : 2 ° . Jos© 
'} • v.:;vi v. '. í •C, TI- — 
mer P. y Femando Delás. 3.* 
P, 2.° P. con .1,50 m : 3.°, Ma-
ximino Ruiz, de O. InátraekMi 
res. 1,40 m. 
Lanzamiento de peso? I* 
mesio Paetrana, F. 2.® 
2*. Carlos Carracedoa 
3. » P. 2.° P., 9,75 ra.; 3.*, Ma* 
tnictores, 9.-60 ra.; 4.°, Emil ia 
del Valle, 3^ F. 2* P,. 
Lanzamiento de Ds»c©: 1.% 
Maximino Ruiz, del Onipo d^ 
Instructores, con 22,75 ra.: 2 . \ 
Nemesio Pastrana, 1.» P. 2 * P^, 
22,70 ra.: 3.°. José García L l a ^ 
mazares. 3.» P. primer P.: 4.*# 
Carlos Carracedo, 3.» P. 2.? P¿ 
Lanzamiento de Jabalma? 
1 *, Mariano Papay, 1.» P. t w * 
cer P., 38,50 ra.; 2.* Neraesirf 
Pastrana, 1.» P. 2 * P., 28 ra.g 
de Instructores, 27 ra.; 4.*, A U 
fonno García. 2.» P. prinier 
25,70 ra.: 5.* Carlos Carnee* 
do, 3 • P. 2 • P., 18 ra. 
CJlasiflcaclón por y m t m 
1.* Primera P a k ü g c , e m 
21 puntos; 2.(a). Tercera Falas^ 
ge, con 20 puntos; 3.®, Gnrpíá 
instructores con $ puntos, y, 
Por su rico paladar lo pidei» I 4.®,, Segunda Falange, eou $ 
todos |rantos. 
Sí fi3f 
jóvenes españoles. Pero no 
ouiere decir ésto, como muy 
bien apuntó nuestro Deleírado 
Provincial* que nuestra mino-
ría selecta ina.senuible al des-
aliento, ee convierta en una 
masa inerte que sólo sea capaz 
de moverse materialmente, f in 
n ingún norte espiritual; no 
o riéremos que se malogre la 
obra que basta ahora hemos 
venido realizando. Haremos 
de la juventud efmañola con 
nnestro propio esfuerzo, nna 
Juventud fnerfe, dkcirvHnada 
y dis^a de Dios y de Esnafia, 
muy diferente de las que hasta 
hace años vagaban por el sue-
lo patrio. 
a ^ ^ l S e r ^ V g u a n ^ 8 , « c o n ó U m i c o s sin cuyo 
Se pone ea eoneeimiemo 
del público que el precio m á -
ximo a que podrá venderse ia 
harina de cas taña en la pro-
vincia es #S wna peseta k i -
logramo» 
Lo qué se hace publico pe«-
ra general conocimienio y m 
más exacto cumplimiento. 
Por, Dios, España y su Re-
v Unción NacionaSsindicaítsta. 
t e n . 31 de odubw oe 
«94i.—El Gobernador GjyU, 
Jefe Provincia^ del Servicio 
R L A 
¡08 
. ^P'ea8d aflnc08' I 
8 larifa^ ^ 
C I N E M A R I 
__MIM _ ^ P A Í •^n»n^cn^™A___i i j^jwim,r i 
S á b a d o l.0 de Noviembre 1941 
Presen tac ión de Estreno 
E L D O C T O R I N T R U S O 
Ün f i l m americano en Espaflol con la intensidad emíN 
dio8r4n,« ai* , cl0"aI y r i tmo técnico de verdadero cinema 
^ e n V L 0 o ^ Complemento: 
ACTUALIDADES I FA SEMANAL 
G U A N T E S , B O L S O S , M E D I A S , 
y Generes de P u n t o 
VISITE NUESTROS ESCAPARATES 
U E U R A C : O N s M a f f e s / ^ 
1,1 - L E O M 
, ' - . ^ - : . -
Para DIESEL. G A S C U Ñ A , GASOGENOS. 
Inaepenueii c«a. 10. - L E O N ' 
^ ^ d e u lu. Ga<5a mas jUiteiesaaU ea su iuXürmACión 
^ e r r a en Rusia. 
o s d e C o s s í o 
DArcctüj pos OPOSICION tíe! Sanatorio Aatituberculoto 
BtiWü iLeóa i* Cmmíta ea fíoóar s U m * ¿ yieOM^ 
i " r 
l.ui 
OMIIU u p o r í u i t a i i K ' i i i r 
tn<*t> vvimiti miuiirtMiijio, 
íNir hoy lifsta igioaa, 
niHüa SHÍiiunui «ív ÍH i-
tiaUiioaliiM'Ale vi*^. . 
CtíUsbriitiii*> ios, siximtiu§ ¡ir ca-
da sémana, ^«iviahlt'i u< 
yi«rne«. 
Tuvo liiffnr ••n 
AIMK ron r& î̂ ti'Mci;! 
oiá> .IfcMitlu N|»U)-U a 'a- t» 
Kii ';i •MII'><,IÍI <••.• Umtut'lA'/Uj, 
JH- r o a í i / u (misil a viitiMtMi 
iiiana!. 
si.NhICA I OS.—Se ha coru-
í l l t l l l ju M» fitUtilÚll «Je I I K I U ^ -
Cliw::,.! j |riiíg i ^ . iey,. ai-l SiiaJlraU i*'-
creiario l ' rnvii if tai «en f»»'n«.j I^IV^YHI 
ciónos (hí -h it' H«c>>Viilai, ' ;u - ' 
ui i'atJa l ' i i iv l!¡iji/i|u^'/. 
lo' aihjiüo ."«•••'m '•s'ahii '"* 
talmettio IN-no i'iUM.iia'ía-. 
ocupando iu.^ priiit^rá^ ' i - . . -
<Je btiiacus i n s I»»-•'yií»i'»a pio-
vuiciak's (i*; ijcrviciu. 
ACTIVIDADES S K ^ A N A -
LES D£ LA FALANGE 
Comenzó el acto con la '<?e-
t u i a de las acliVidoUee >»•(•».» 
nales de 'a |-alanKe, por e* 
Secretario provincial de Pro-
paganda, c. m.trala No'l/.ay;.-¡ 
ray. Sun' las íUftu.viUc*; 
El día W »a i'.y-'tu¿v U-uii"-
«a ha eunrncüMd-aiiv con -
ver i so eimiidau vi «Jia ' -
Caído? y u d a N u ua»ivi>:i-
/ i o de nueslia l-'umJai-.on. 
Jefatura l;r 'j\.ncial ..e com-
piate en h a r t i COHMLT SU sa 
íisfaccióii por el rt-.-uUaiiw bri 
llanle de l*i¿ at i,»» i v i t -
brai'un dUiinloa í,« i \ a »-> 
del Mt)\iniiciii", j ai IUIMIIU 
tiempo l u a i i i i i O A i a pubacani* n 
te i u gratiiud e la» auioi iJu-
des, rt'pres^'iiiai i'OM'S, orgatiíti 
niog y en {¿«-nrial a l<»d<t6 ÍIISÍ 
iasislenlc» q u v rca /ar. n coi 
i u colaburai.'ion l a jíiU-niiiidad 
^« Us cunmononat loiif.-. 
SECCION I- KM I ; . \ l .\ A . - O u -
^anle la présenle ftcinaiia 
Uivuigudoras lian /.Uiiadu loo 
familias nn t ' M l a d ^ a la.* «Jio 
«e ha sount-ndo con «i»nWn-
4os, ropas, etcéieru. 
EJ cainarada Knnand»» r«.»n 
«ál«r Iti'Kueinl. lia eiilr^tpnki 
en esla Oeb-gai n'»n un ilon;.-
livo de 5Í<I(> pesóla* con 
Otilio a la l>;visión A/u l . 
t'UKN'rE OL JÜVEMTDKS 
v~Cuniin«'ia la labwr de enr-ua> 
drainífiilo de Itala ta juvtMf 
tu<l iH" la provjioMa. I-!I •íoin.n 
g<», doí>pué> de la n.i^a, ••• 
praclifó, c«»nio ríe iMMlijuibK, 
el d('|M»ii»' «'n i>'d"s MI * .«si''• 
li»s, por nu«,>ii,«»i> aiUtad' <. 
Se han eeh'brado l ' i* rounii»»!* » 
Veniana^*.» Oc manduc y a^e» 
korfs Í<I»JÍU..« de dvíer^d-
I»*.- dcparlamenio^, a^í cojm» 
TariN's de KIMM'I n/a "* 
•cuchi** «'on la. tooniii. díi* 
lada.o pur la I h>n N.i-
ri<Muil, S*- • !»ai> i a nnladu " 
cnaiud d»* .luviMitmi*'̂ . 'a-
fcsiMtlfS d«- CH(»i I"» |íi« 
tiados. !C1 Oilcya.lu |ir«*vin«>iai 
f.'U'lnA una h'ttnu'in •••'ti L f f i 
B'umno* d e Einlm6 
lo» iM's úHinn-s cnix». del ha-
Cltillcralo ilc Indi»» U,? I T I . . 
Iros de Kn-^eñíin/a «l»- I.̂ -úti .« 
quienes 'a ley i'cc;4>nli'n»<enu 
I rornn'j/ada ^o!o.-¡i hit jo el enn rol directo (i«.| {•'renli' de I . i . 
venluík'S. Re lian diriuidi» di-
vers § cii-'-nlar»'. a lo» Iv i... 
fndos l"caíi's duidulfs n<>r> 
ri;i<i «i'tlire di.«linio, aepec!-.-
^n fiito-i/ín. Iguatmenie »«• 
ha ^••lii Mado de U>d08 I 
piovinoial ticl S n> 
i d.cai.. «H-I Seguro ».l camal1-.• 
'la Mano llodnj.'io /.. Sr ha - i 
nido H la .\ comal propue-la 
ic ii*iiidira micnl <• pa ra {• U 
df la Obra Snolii a- tlrl Ui . 
«ÍI r. 
Al M I J O SOCI A l . - A y i - r día 
.'Jo, ivií'brü el t | i i i . .U' an -
ver», r.o de 'a Kutniripnifi d» 
«•sle Scr\;c.<' «i.- 'a l -a i f^» . 
Kn hi igU*.«ta parroquial u». 
San Marceo, lu\o lujíar m 
iiii>a a la qiw aSK'livrtin nn * 
Iras j r l aitiijía.- y lo* a>>l(-
dus pur la Ultra. Al niedioJia 
las jerarquías del Servicio vi 
sitaron l̂ .s comedores en lo? 
que Pe áirvirt una comida t ' \ -
Iraordinana. A ¡as lr«^ dé a 
larde, depile la emi>« ra '"t-.ii 
Itadio^Leún, «te IraMinla'i una 
emisión exl c. ordinaria ahí i-
\ i * n rmoiro amvrrsarin. por 
l'itl :nn.. a la» mal rn di ta • »i -
de fijNi» lugar, en t*1 r . in- i .M 
Azul, una ••••SIÚII iuf n i i l dt-
cilM*, n l;l qu^ a>i>l ;• r.'j, | . . . 
i|o.« los acoguto* a nuc j í ra r 
Inst it ncioiu's. 
S. E. L.—El pasado domlr-
gu se CC'*<ÍJ.U ct» tí* sa-ua <»v 
sesiones ue a UipUiUciun l'iw 
vinel.-1 el pí-iim r acio uei p n -
st'iiie cuiou, vrganniauu p ;̂' 
hUÍ'»iru aindiraU».' 'iOAúiir.O^ 
parie en u* e' jyle jíiovlnlc 
del a. E. L . > e< jeH dud I> . Í -
ij iiu Luiv» rsiiai io de üviv'lo. 
l.a pi'e»;ik'nciu loé ut upad.* 
por w Secreiariu | ros nc...' 
de la l'ioaiigv El depariant'."! 
Iu ue PieliMt j Propágatela, 
1 eb brú su acuslumbrad- eno 
s;on M-'iuunai deMle llnd'í -
León. Coiilinúii c' i'epailu gra 
tuii»» de libio, a e»ludiau!*<é 
necesiL.doo por t-i üepar ta i ion 
lo de Servicios Pi ok-Monai.-s. 
En breve se hará púb aa una 
ii?la de bis e l u d í a n l e s l'avo-
l'eeuíua con e>le beiodiriu. líl 
tbqialtann'lilo de hi'p- r:-..-
piosigwe ihlensamcnie «rus 
aclividade? pr»'p..;raloi\o.« p.t-
ra las pruMioaa com'petitio-
ne». 1 
S. E. M-.—Continúa aumPn-
iando la in..i i ipcion »]•• au» a-
d«»«i «I SefvicíU Ksp. ñul i ' . . . 
Magisterio, habiéild"sé r«!».i-
>ado \a e' millar. S«' h;i - n ; -
)»a«lo una cnenlar u nui'^ír1 a 
l>'legi: doí comarcales diindo* 
Irft insli'UCCtólieg para • ' l IM«-
jor ciimpliniienlñ <l<- i u ni -
¡(ión y évpéed'ieambi U».." del,!" I 
Ib-s df organi/aciun de la mu 
Inalidad. 
Sornoí Imperiales 
f ior un dcMinu i i i fa-lb c impuesto p 1 
bioB. 'luda nue^lir 
Historia eg la re^bi 
(ación que )ilirir>a 
nuestra vuiuulud d*' 
Imperio, 
HACLA £L DELEGADO 
PftCViNClAk DEL S. E M. 
A oontlltuaclrtn el hek'tfiolo 
proviio iiil dM S K. M c/vnu»-
rada Suar»'/ Etna, háltM •••« 




••n log aiguienleb 
I - , ! -
íTVmost ración) 
llecoith'inoK la Esparta p r > 
inihva, aquella u»' »a? Irib •& 
>ai.< iiU\. > 1 ene ilfv* la qo», 
c<<n una nnliiiu-iilaria r 1 v l . > 
¿iumn. <<• ma o» en t¿ -
ció ron lo? fepiCoiTf y en C 
U-uerit( i on - !• s caria^uo-M s; 
un di., i-u c«"'Viirtfio ¿-on un E.--
tado de • r^ani/aciim > tliíHu-
l a superiolX*.*; el pm'tdo 1 -
mano; \e4icidn,* ¡mj »w ? m-
C"ipitrado. a «u lin|)*rio. o.-
li IVJ en nogolros la intima 
esencia imperial. Sentimos PII 
nosotros un ansia de unión y 
dominio e ídentillcándoiius 
.'•o «•.•sii- pin ltlo r>i* obra vi m> 
layr" de qlre conqiiisiad'i p 
cons i '^u in io í eonvfriirnos ••o 
el Imperio mismo. Somos en 
tomVs romanos «•.pañoles 
¿ l'u»*.. quién sino el eiup^r W 
dor Trajano—rsp n«d-.si!iió 
d Impi rio romano «>n . n mas 
aMo pue>tn de graildeif.a? 
i A1 e r r e r ih-l tiviujio ?e es-
funia el Imperio i 'mano. -
' m.en/.a eii!«»nces la Era C i ' " -
loin . .e propa.gn ht o"c!ri i a 
de Cnslo. I , . - s:yue la Kit«i»l 
Media llena de puro séitli-
mien.o (•n>iiaiiti y rehgM 
y. en MieJiu <ie aqu«d mal di-
' imiuieludrs >•* eonrien/an a 
dibujar l !• distintas ñacii na-
lidmh'S. I lr i l la el vw'jo I t ' - fn-
idtúienlo. que con ei rati'b • 
de foiioi- n i i-nlo. q i H ' KUpMIr 
la iMitlura antigua de jin.^g;»*. 
y romanos, do solo I03 h-'ií»-
suyo. sino qu^ tos itieorp. ro 
H los rUievo^ li<>mpos cn^ t :•-
mu» v brilla con lodo su es-
plendor la civilización occi-
dcnia' (•"! hi ipie aún 4- 'u-
eha * i\ l<»s campos de Eunq a. 
Hay un imunento de LMUiru í̂o 
nisino, porque esta cu'lUPJ 
ttAlrgua tiace vacilár 'a? ideas 
snslonidas enloncos, dando 
origen a la ex Ilación de las 
cúaHdades luinnuias,, sin'»»...- | 
de tu milo'oyía ííri^ga; p.ire* 
ce qué va a y citar' la Uj i-a-
ló'tra íjue i ¡el rh1 como lin a 
la exii lación de lo valore? és -
pirituaVs, y ap n'ce Kspañá 
de nii"vo, es el noun^nto <>-
p rVd (pie iirinoniza.ndo lo un» 
y lo ,,!ii. con la fue m i v ra-
zón del ya PU ini*;ia«lo earíSc 
trr imperial, impon»' ^u V»»-
Uin'ad v iiíiima la voluntad m' 
ts . fe ofóMon. ¡ 
Se ve Inviidjfda m .̂s lar»'* 
ico lo. árniH.. nuesua E-pa-
ña, es aun la Edad Media una 
époe.; ile [riin>n:;óiit y. porque 
no decir o. de deli.'i.dad. n 
lonuar ión l<davía nuestra fi. r 1 
sonalidad coniu Naci*'»h «iu* • 
va crislati/.a¡ndn a Ir vér- -o i 
liillujo ,«,. pMina v «le l'os v .- -
godo-, h.da ñuesl ra 1 ierra e» . 
< onqui'dadü p'r lo?. mu-u - j 
maiirs. ái ahes y berlM'ris.,«»» j 
d^l Norii. q,. Afries v es .-u < 
& de la f., 
' ^ ^ ^ i e i ú c a ! , ^ 
- * ,0»v4l, 
de rebeldía de ü. Pelayo ñus 
unirá en lueha común y v i . -
tbriufa que, al lograr la total 
expulsión de los musU mai.eA 
cunereta nelamente a nuestr.i 
Patria como pación. 
Y al llualuar el sijílo X V 
termina esta reconquista, p—. 
ro es que en Europa se halla 
el nuevo réniM'iriiiétitn du'fio 
y señor de su superficie que 
iniciándole en llulia hace que 
nuesira España ti-bafce 1 s 
primeros pe d ño« del pnen-
nismo. Y no k' bastan a E--
paña n;á- que un peí lodo di- , 1( 
íiiez añn? nnra une adquo ».» lia de llevar a 
vii;or de univeisaiid d. Los mente on sti (ics 
lleves Ealóln os (vosutro. «o ción y suneraci.V^ ' 
sa lá i s bies) inslrumonio infa- y no se d i - l 
lilde de, la voluntad i l i v i n a , , - J ^ I ^ ' • 
reai/.un nuesira unidad. S - 1 1 
lar borrar \a 
\a vuelve « rec^i^nt« 
voluntad de iimpeñii 
testa do su tevooc 
a que nn t u » 1 ' 
atestos v i T l í i - ^ v I101 
no» 
zarlos y ellos nos 
sitrlo XVI, SÍRIO de 
ido por todas las lenguas 'le» 
mundo, cuando tn ciillura es-
pañola alcanzaba el nrimer Uj 
ir r en la vida iuleleclñal iK 
Europa. * | 
I ' Por ..rr ncf 'n» en*:»«. no es 
de e x ' r a ñ a r ver cómo en í r i í -
re.« son ropia de ÍOspaña I s 
pe^ímenos de nrganizacrión d»' 
(los Rsl dos oui'qieo* . % se 
' Imita v se .copía no sólo su 
prgnnizaeióñ militar sino id 
civil y adminislratva. Y I n -
sus coPiumbres corle^an's '< 
son m;\.« rofimidns que en ntn 
puna olrn Corto y en el am-, 
, bienU»' p o r ella creado. 
! I'n r e s ú u H ' n . un |»afc ir'»-
hnjado, por t reras jruerra6 en 
Iré moros v crisliano^. pn a 
i |>or su firmísima formación i 
erlslíanH a ser el primero del 
, mnmto. t 
i Y dee'dme «5 no es Tirm^rio' 
i embóneos la qnión de toda R -
f» fia y ^mi*r*ra v la Con!r'.-
rreforma v f.eunnlo: aresla^ 
magnifica» de nueflro ímrj*— 
rin. Nurrca fu^ Esprña c0'!»^ 
entonces más elevada y pu-
dorosa. 
Y si nc verdad qm» todo nl 
siírlo MX túfi un o-sis de 
heralismo. no neguemos nne 
añn tuvimoj nuesira* vis:»"»-
res de Imperio en nneutra 
Cf^vunfón Tea dicion ni isla. 
Y hny vno ve por obra de «a 
Divina Providencia a ene £* -
nafse los héctiog conforme al j 
verdadero ¡¿or español ; el g r i -
t»» ,de .los(; Antonio mueve la 
volunlnd nacional y grito 
cristiano por defender e-tó 
doctrina contra cu enemigo 
et Comunismo internariorr-tl. j 
Otra vez la esnad" Ir iunf^ '•n • 
ttio i"' 
«¡5di 
d 'ni t- España qe linos " id^I Marque la Faia,: 
les encontraba en Fernando ÍTastado como maLr'tyr^ 
e IsaUd la norma para r^aW- se dejan decir «u^^r -nkn 
legan aauci^ ha gastado la F a í ^ 
"ro I I : ma- astado sí v ^ Z * * * 
n.nos y mnoha. f;mr¿< 
«bfa de "Auxilio . V T 
ha ganado v ^ ^ ' J 
cre-ción de Eseneín,,^ 
«nina, do Escuelas pr()|¿|l 
^ fo\ Hogar y hmTt 
modelo qnc no hn 
en jo r copiadas twnik K 
PnMa:sc ha ^Rf«,lov,s '¡^ 
cnltivrndo los c m m * ^ 
obra de í lennamlad. mi fes 
prendida en ciertas Imin faPt 
porque sus servicios nn 
m . diatos: se ha jraífaii» 
seguirá gastando en sostw 
los campesinos con U 
de su legislación. 
Y de todo eso ha díi^os d( 
erguida y perfecta, pr- r ic; 
pura como el hierro en el tortanci 
sol aunque saljía heridi «rgo. 
esa fh'cha artera y trai ídemás 
del estraperlismó. aunq» ^B|. coi 
ga agonizante por la i™ i""-1^ 
prensión del capitalisnu L» regió 
no ve pastailo rl obrffl raacion 
el dolor del Irabajn, « l bn 
salga muerla en «UÍ 1* bones ( 
como lo fué en ^ l,a8a' lydcl i 
cha y ahora en^ la» « o ciño 
rusas, pero siomnre n 
Inda allí en las a"""» tonf|ac 
luceros q-ue ríes anrm-'r ^ 
rrohoran en la ^s,MtoE:ín 
del Pan v la .ln^'/>;'• 
¡ AU MI HA ESPA-^Í 
PALABRAS DEL SE 
TAEIO PROVINCUI. 
la 
E! procedlm'cnCo siTmarísímo ^««e el Código de Justicia 
Mi l i t a r estabJect > según é l ' e ra l s e r án jujeado.' los res-
for«?ables dt'Iflos de oeulir n, acanaramiento y ven-
i a a precies abusivos, se earacicri/a por su celeridad y 
brevedad de plaro. 
Sólo median una* horas entre el comienzo de !a«5 dlligen-
cUa sumariales > U e jecución de U sentencia, que 
P"edc ser I» 
F e n a d e m u e r t e 
donmiarión lan c"iu|>Iela QUÍ i 
• ai cabo de varias gencrtícl r-
! nf«i ya e^piíholds se oh-e-v» ' 
' l 1 cultura de ca rác te r un - j 
¡/vef>a|, «pie fi en [.ui'de d « ( M -
j >e: ipo- I;» l;«pjifia nunu'm »-
; ñu el centro de! Sitlo r h " -
rfitanu 
Pero ni f'\ t i e m p o , ni 'an b n 
Ihinte eiviii/ación. puoden. I»« 
i c e r des parecer nuestra p T -
j «otialinad y nuestra nd crirtn 
orisiiana y desde Asturias > 
León un grupo de espaftMRi, 
. fué eapax de resistir el e m - . 
mano» de un Gaudlllo (pie 
salva. De nuevo r s p a ñ a j 
cmuiira la un:d. d en el sa« | 
cnilcio. (d hi ri/imfe español í 
C-J ancho, la ru'a del Imperto! i 
de nucí-lro Imperio Incda ! 
Idos, t*f\í\ emprendida v '¿i | 
voiunl d de Í)ios es infalible. 
ítesrimid ahora todo lo que 
he dicho y aún podía apunta-
ros mtw detalles» que d 'jo en 
honor a la brevedad y diréis 
C 'mniiiro que por tantos y tan 
elevados servicios pregados 
por España a la Caiwa Univei 
sal que no superó minea ni >• 
pruni n a c ó n . en ninjxún tiem-
po, liemos de reclamar, dd»!». 








una ba a ^ P o r ; ^ ^ i a - , 
cia, la v o y f , l e l y »j ^ 
a ía 
y v"' n 
. « 4 
i no | de r 0 
Fn i™ c ? r c K n s i « r H a s actita?es. w'JV¿;'rrn* ^ l , , ^ ^ i- , , 
algunos productores ?e rfecliia » ^ . - t ^ o 'e< * 
los c-r rñ ^rs . prcdurVndo re í r o r e r , a $ 
estado Ce mlscrir y depannerne^n ci £ 
A . v . t . r . . r r ¿ . e T « ' ' - j ^ ^ , , 
alemanes 
puf i *m 
» 
y e l D c n e t z , Y ^ 1 ? H a c i o n a L ^ i n d i c a l í s í a 
coo 
persiguen a los 
b r i t á n i c a s t u n d i d a s p o r l o s 
DE E X COMBATIENTES 
t o n e l a d a s 
s u b m a i i n o s d e l R c i c 
I D E L E G A C I O N PROVIN-
I C2AL. -¿>tí i Uc^a * lo>" ex cüm Li-ü NUvu y, V £ N A i \ c i o iranipoi ies. sita en ,ntn en las oficinas üe e&ta 
• LciO^ucion iJruviuciüi I A V C -
fniua Juse Aiitumo .'-iiniü ce 
ae iiV¿ere&. 
C. N. S* 
' ? cührer, 
•̂!as forn:ac;oncs aic-
desbandada en' 
'C largos combate. 
íiS * las íortifica-
'^brian d asmo 
Jow coronadas por e* 
paciones se han vis 
S por las div.s.onó 
' ; de antena von 
i en coo^ración fon 
no aireo, mandado p^r 
genera! PHug Bal. 
¡ rtor del Donetz. bs 
alemanas han continua 
feucíón de las unida 
nigas d'í. rotadas. 
iPctcrburgo. han si-
viaao ae aríillería. Los aviones 
briíánicos han renevado sus in 
cur iones sobre Trípoli v Ben-
¿a i, mrjncionado en «1 comuni 
cadó d.l 26 de octubre, un apa 
ra-io enemigc, alcanzado por el 
fuego de la D C A . cayó al mar. 
Aí.u-a oriental.— Actividad de 
ios elementos avanzados. En el 
sector de Celga, nuestra*" tropa-, 
hicieron fracasar los intentos de 
aproximación del enemigo. Hn 
b proximidad de las costas si 
cilianc»!, fué obligado a amarar 
•un avión adversario. 
La tripulación, compuesta 
per ser suboficiales canadien-
se-, fué Lecha prisioncr^.—Efe. 
C O M U N I C A D O 
INGLES 
Londres, 3?. —Comunicado 
de loi Mi ni torios del Aire y 
Seguridad interior: 
L O J avienes enemigos han lan 
zade bombas, la pasada noche, 
•obre Ja región oriental de !n-
han 
B O D A 
r 
gatería, y en un punto 
zados varios intentos cca-:on;K}o daños y han herido 
"kvados ^ cabo por a varias perconas. 
También han arrojado bom 
bas -obre c! Oeste y el SO de 
Inglaterra, rin que se señalen 
víctimas. Las explo'ioncs oca-
' ion a ron algunos destrozos, — 
y, sitiadas. Las bate-
K a'emanas han bom 
cen bueno-: resultados 
i desde las línea aíe-
)s objetivos militares 
'iiportaneia miutar de San 
'sa. 
emás íecíorcs del fren 
¡1 cont:núan las opera 
litares. 
fegión del Mar Negro 
aciones de aviones ale 
l̂ n bomba:deado las 
mes del puerto de Lu-
ydcldeKertsch, y han 
o/mco mercantes, con 
âmiento total de tre 
í O dei 
S E C R E T A R I A LOCAL D E 
poüe eií cuiiucuiaeniu ue 'loá 
A«4*:piawüLuA que ut'^ui*o.*>.*A 
ttciiyiuad un ia •.•uüe, ca-
Que Uencn de p r o v e c i ó uci 
COÍÍ t'^puauieiAe carlei a e 
ipieciua que, ueceaariumeiue. 
Laüian de íijar en la pai-
t j é i c i t o 
Madrid, 31.—ICI minísíro 
te general \ arela, na contraí- i * i . . . ^ . fnales durante el 
do m a t r i m o n i ó l a .nañnna en A * W & L ™ * * * } 1 0 * to' L v f e m b r ^ 
Durando (Bilbao tíos ios nnipiabotas que UQ 
nonta. Casilda Amputio y el caftel üe precios, serán 
Oaudarias, dentro de la mayor sancioaad^s con ei aiáiáiao 
iutimidatl. ' (íigor. 
Ha sitio madrina la mstlre 
loa detallistas de !a capital, 
qae «* U m.ayor breveuaa 
posibie, pa¿en por jas c íu 
î as ne ia Sección xte Cárti-¡ 
lias, de ia Delegación • t í -^ - i 
vmciai de Abastecinucri.. «' f¡ 
ÜCÍ Carmen número 10, ae 
A h B úe la tarde, con P»1 ^.1 
üe recoger ios nuevos n ^ ^ -
nea de racionamiento, forrea 
pondiente a comestibles k« 
gumbres y patatas, que &€ 
¡pendran en vigor seguiüi*-» 
juaente, j 4 
* SINDICATO DE P E L U Q L * 
ROS.—De acuerdo con la 
Inspección Provincial de T í a 
bajo, y en virtud de ics 
que disponen ios articule^' 
12, párrafo primero y seser-
t& del Reglamento de 25 t e 
Enero de !94i para la eje-
cución de la Ley de Desean« 
se Dominical de 13 de JuTo 
de 1940, los estabJecimien-
tes de peluquería permane-« 
horas ñor-* 
día I 0 de 
No iembre, festividad de too 
dos los Santos, 
de la eontraviMt»'. doña Oisd-
da Oaltdaria^ y padrino el lier 
mano político del miiiislrb, 
Sr. Arana. Asistieron como tos 
tijras por parte »1 I ministro, 
sus ayudantía .señores Lhajron 
y nomínírnez y Navas, y por 
¡a novia sus hermanos O. Pe-
dro y D. .losé y su tío D. Ha-
món de Ampuero. Concurrie-
ron las familias de ambos con-
tra ventes. 
E l pueblo de Dnranfo hho 
patente sn júbilo a loa contra-
yentes con entusiastas manifes 
taciones de cariño.—(Cifra). 
R E P A R T O DE JABON 
I Se pone en conocimiento < 
Ce las lavanderas, peiuque- j 
res, pescaderos, co.íiiteros y | 
limpiabotas (dueños de Sa° 
Ion), que durante Jos días 
ti es y cuatro del mes pró-
ximo se repartirá el Jabón 
con arreglo a los .vipos que 
tienen solicitados. 
Las horas de reparto serán 
de 9 y media a una y me» 
día de ia mañana. 
SINDICATO D E CEREA» 
L ES .—SECCION ULTRAMA-
RINOS.—Se ruega a todos 
l e í a e m a n a ! d é l a 
(Viene de la página coarta) 
sido per mí cometidas, lúa 
gravedad de las miomas des 
autoriza a mi conciencia 
continuar vls'.iendo la cami-
sa azul Tales connideracit-
nss intimas me ordenan ps-
dir la baja definitiva en F a -
lange Española Tradisiom-
lista y de las J.O.N-S. 
Es éste un acto de COÍ-
ciencía y de disciplina. A 
prcptki'o de ésto voy a ha-
blaros sobre disciplina. 
"Bs preciso, camaradas, 
ajustar nuestro quehacer un 
la Falange a la mis rgn^o-
sa disciplina. Y aunque a 
da uno de vocetros tengáis 
ideas de lo qre la m'sma su. 
p : m , quiero haceros breves 
consideraciones sobre ella. 
Una vez adquirido el há-
bito de la d'sciplina. nues-
tra tarea adquiera extraer-
diror'a bailesa. Y es así, c i -
rnaaradan porque con el'a 
nace la satisfacción del de-
ber cumplido, ¡a alegna de 
existencia amónica , la coü, 
ciencia ea vigilia per las 
, l?s rotas que n^s con-
dncen a la superación de 
nuestro propio r^r. 
La disciplina, caznaradas, 
- ^ a m ^ ^ l e ^ ñ ^ !a ^ l a n ^ , ' * c i n •eVv'a* la' 
• ll̂ f̂'nos a.v-manés han 
^ barcos mercanic& 
^ un de plazamien 
J 27 0oo toneladas, 
;lcr V un patrulle^ 
• .n cañonero británico 
h S ™ n í * seriado! 
Kj |j. "tlC£>' los aviones s 
hnn f J RAD!0 ÚQ I 
y í g l fnte dc dos 
•hadn „ ̂ ^man̂ s que 
\, ^w.ziy i ue rwo-
l'tóche ¿ u í ^ ,b0^bar 
l : î ta Sri los Puer 
í Nañ-i y O Ú ' n ^ de a. 
2° no ha 







"H.v.. tcnsa acti 
nos crea sentido de la res-
ponsabilidad, de la rectitud, 
de la Justicia, de un pensa-
miento siempre ora activi-
dad por la conquista de lo 
difícil y de un sentimiento 
siempre en orden par lo más 
acabado y humano. 
El la se enlaza con lo per-
fecto, se une con las verda-
des creadoras para que es 
tas abran surooe profimdos 
en la marcha de los Moví 
mientes. 
La d'sdpli?^- r^s es de ab 
soluta necesidad, hasta en 
loe ac'os individttales más 
pequeños de la vWa, p"rrue 
sin el freno ore d'a rup^ne, 
nucs*ra conciencia se tlüe 
con el envi^cimicnto. y e n 
la nrseria de almas esquil-
m a d . 
¿Qué ha f ^m^o en Empa-
lia cuando cada un^ de srs 
h'jfís sintieron H a'frfradi 
de la libertad? Sólo esto; el 
caos. * 
Y ei ĉ m r̂f"!'"'̂ . PS 
Ja ne^rfeién f,/í tc'^. l i fat-i 
í^rencsa trt^l a las múTti. 
pies manifestaciones de la 
Vdn, la fal'a í e g--n^bili-
éad rarn r3?GCÍí,,nir de mo-
«'o f'ffcm*© «ntc !a bu^O Y 
lo ms.!»";"cs h fr ie ís rbi^mi 
tira qii" c^clti"» al indívi. 
dúo, a k fr.mil°a y a tMa 
la comnnid^'d' d» un pirb'o 
0 nac'én a iá total relaja-
ción de tes mincin!'^ é i c o s 
y i n o r ? ^ q m ¡vüüU^gk su 
Por esto, camaradaa, sea 
la consigna de la presente 
semana la siguiente: "Creá-
mosnos tina disciplina de 
conciencia tan exacta, como 
la de aquellas que conside-
raron la muerte un acto de 
servicio.'* 
I Arriba España! 
Se entonó el "Cara a! Sol** y 
díó los gritos de rigor ei Se 
cretario Provincial, que fue-
ron contestados con f! rvoroso 
cnntsmsüa) por todos loti asis-
tentes. 
R R E P E K T I D O S 
Linares, 31—Hoy se han 
vendido por primera vez des-
de hace mucho tiempo diver-
sos géneros a precio de tasa, 
los cualts no se veían en este 
mercado por tenerlos acapara-
dos, algunow airnaceni.stas. I'or 
ejemplo xe han vendido sába-
nas de lienzo a once pesetas, 
por !a«! cuales se ha cobrado 
antes de promulgarse h nue-
va ley erntta la especnlncion, 
de 4.1 a óO pescíns en los t$ -
mereios elaTK>stinns. 
Cl est:::bleeimionío donde SP 
h.̂ n vendido estos fréneros c«m 
un fraseleútp? p^r eienfo de 
aumenfo. se vio oM'jrado a cv 
rrar sus puertas durante una 
hora, con el fin de organizar 
las compras, ya que el públu-o 
que acudió s comprar wa muy 
L A P A E S A N D A 
3EÍ maestro Díaz Giles, es' 
Lcáa 
Añadimos un nuevo j ' !ncré4 
cidisiiíio iriüní'o a In Compa-; 
fiía del Calderón de Madii'i 
con la interpretiicióu que in s 
dio ayer de la popular zarzue^ 
la del maestro Alonso "La Pa-t 
rranda", en ia que Antonio M-sj 
dio nos ofreció una vez más el; 
caudal de su maravillosa voz,' 
teniendo que bisar, anie Uu* 
constantes ovteionet del nu-J 
I meroso público, la canción d ~ | 
| platero y el Canto • Murcia^ 
Fué magníficamente secunda»! 
do por la excelente Conchita 
Panadés. por el primer actual 
y director Anselmo Fernáaa-
dez, por cl tenor cómico Ma* 
nuel Alares y por esa eminen-i 
cía de Chariío Lconís, y en ^e 
neral por toda la Compañía. 
Para hoy se nos ofrece el es^ 
treno de "Manuelita Ivosaí.'^ 
última y magua creación d4 
Alonso. 
Matiana dominyr©, de«p^í?i¿' 
da de la Compañía ecn «1 es-
treno de "Alhimbrt'*, una jo -
ya del maestro Díaz Giles. e|> 
popular autor del Himno de Tál 
fa rite ría, " E l cantar del Arr'®* 
ro^, " E l Romerar", etc., quej 
se encuentra en nuestra ciu-j 
dad y que mañana dirigirá ai 
orquesta en el estreno, que dei 
verdadero aconteeimienío ca»] 
lifiejimos, 
M e j orará 
el t lempo 
Madrid, 31—-Üñ ligero au- | 
mentó de la íemf)eratura es po' 
si ble que se produzea en la i'ej 
nínsula a partir de mañana. 
La oteada de alte frío condt 
íinental iniciada cl día 23 y 
de frío nunílimo que registra? 
el parte meteorológico de liovj 
lian formado una especie d&i 
fivnie entre las eordilleraS' 
Mariániea y Penihétiea y pro-
ducen una situación de inesta-
bilidad que toca a su fin. S«s 
producirán lluvias en Andalu-
cía y chubascos en Exfrema»! 
¿QUE E S ? ¿A QUE ASPIKA? jnte&érrImas instituciones 
con animo de Jescuurir en 
Camaradas que escucháis cnas lunares que cnticar 
con fruición las emisiones de ¿ sin ocuparse de ver 21 
Kadio, organizadas por ei conjunto de sus uonuades, 
Departamento de Prensa y entonces como castigo de 
í ropaganda de Educación y cspiriius mezquinos, segw-
Jíescaitóo; ya , sabemos que run siendo, para los que asi 
mwciios de vosotros conocéis las analizan, terreno de mis 
lo que somos y lo que que- terio. 
remos, pero no se nos ooul- Por medio de las diversas 
ta que existe gran número subsecciones de arte drama-
Í # personas que ni nos co- tico, arte lírico, deportes, et-
nocen a fondo ni saben núes cétera la Obra de Educa-
tras aspiraciones, Por eso es ción y Descanso adquiere 
trcpcMto de este Departa- una elasticidad y ampntud 
mentó de Prensa y Propa- tai, que a ella pueden per-
¿anda intensificar la vulga- ienecer gente de todas las 
nzac ión de esta Obra, que aficiones las más diversas 
tiene mucha más trascenüen siempre que tengan como 
n a de lo que pudieran ima- común conjunción el espin-
gmarse quienes la miren su- tu Nacional-sindicalista que 
|!eri'ieíalmente y no salen a se completa siempre con la 
jendo en su ser subjetivo y ii \tachaüle nitides de los ac-
ofcjetivo. tes, tanto de la vida púbii-
Educación y Descanso, (su ca como privada, 
yiombre lo indica) nació pa- Educación y Descanso os 
l a educar, para dirigir a un liama pues, jóvenes de am-
¡tm ¡determinado, claro y b.ô  sexos que tenéis abso-
pseelso, el descanso, es de- luta necesidad de tener a 
tur, las horas de ocio, que, vuestro alcance di versiones 
más o menos numerosas, a henestas y variadas; os lia-
todos nos deja libres la ta- ma también a vocotros, hom 
r^a cotidiana que nos im- bres y mujeres, padves y ma-
jpene la lucha por la exis- di es de familia, que deseáis 
tencía. acompañar a vuestros hijos 
Estos ocios, estas horas o hijas en sus diversiones y 
0e descanso y rebreo han de que,' ni podéis ni di bes acu 
ger encauzadas y encuadra- ciir a una diversión "cual-
tías por la Falange, para quiera", 
que, lejos de ser perjuoicia- j Sabed que en Educación 
les a lo que de ellas disfru- y Descanso vuestros hijos 
ten, les sirvan de 4ieduca-.c hijas se encuentran de-
c ión" al mismo tiempo que fenüidcs por la Falange de 
fce "descanso". Por eso el tedo peligro para su alma 
nombre de esta Obra de la o para su cuerpo. Sabed que 
Falange sintetiza maravillo- en las fiestas de Educación 
«amenté su entraña y servi- y Descanso seréis siempre 
do en la gran empresa de recibidos con adrado. Los 
U Patria, ia Revolución Na- qué nos comprendáis y r a -
cional-sindicalista, dáis, ingresad en nuestra 
José Antonio dijo: "...se Obra, que será para todos 
puede llegar al entusiasmo un "centro de educación", y, 
{! a l amor por el camino de si ya no la necesitáis, os ser a IntcHgencia". Nosotros^ virá de '.'descanso" y recreo 
los de Educación y Desean para vuestros espíritus ago-
SO, queremos que se exami- biados por el traba.lo de la 
Jne y se entienda nuestra diaria tarea.—P. y P. 
Obra, porque sabemos que I 
quien adquiera de ella una &UBSSCCION D E F U T B O L 
inteligencia clara v precisa, -1— 
no podrá menos de amarla í Siguiendo las normas tra-
y entusiasmarse por ella. metías por nuestra Jeiatura 
Nadie ama lo que no co- Kacional. concernientes a la 
noce, dice el axioma popu- propagación e incremento 
lar; por eso en las mentes tíe lo deportes como uno de 
oe muchos existen tantos Ies pilares del Nu?vo Estar-
prejuicios contra la Fa lan- do., ya que ello supone el 
re y sus Obras, porque ni í i r ta lec imiento de nuestra 
las conocen ni las han es- juventud muy esDücialmen-
tudiado a fondo. te de la productora, pues 
Hablando de Jesucristo di- eLa ha de ser quien con su 
•jfo u n sabio, que es muy c ía - trabajo contribuya en ma-
ro para quien lo busca y es- yer escala al resurgimiento 
cwadriña con buena inten- ele la economía nacional: es-
ci6na pero en cambio siem- ta Jefatura ha organizado la 
prc será oscuro para quien celebración de un campeo-
Je busca con intención tor- nato provincial deneminado 
c?da y con idea alevosa de ' Primer Campeonato Pro-
desprest^iarle o de encon- vinel al de Productores" dan 
trar en que criticarla. Eso do comienzo al mismo el día 
¡sucede con la Fa^an^e y sus 2 de Noviembre, celebrán-
©bras. Se las estudia para, cíese los encuentros siguien-
amaríats y con deseos since- tes: Astorga-Cistie*na en 
ros de descubrir la verdad. Cistierna y León-Santa L u -
Serán entonces claras como o a en León, el cual se cele-
wn sol de mediodía, pues fciará en el campo de depor-
nuestras obras no son obras tes del S. S. U. a las tres y 
ñe tinieblas, pem si se estu- media de la tarde, donde no 
día y analiza estas mismas dudamos que acudirá la afi-
D R , C A R L O S D I E Z 
CDeS Hospital General del Hospital de San Juan de Dios. 
'Facultad, dé Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
E S P E C I A L I S T A EN ENFERMEDADES D E L RIÑON, G E - ' 
NITO-URINARIAS, CON SL1 CIRUGIA Y P I E L 
Avenida del Padre Isla. 8: l.c izquierda. Teléfono. 1394 
tí A R A Z U L 
E i locai con los instalaciones más modernas. EispeciaU. 
t."^ th apcniivos > exquisní» repostería. Rice café expré8s \ 
ti/üo género de marca. Restáarant con amplios comedores parí, 
Boda» > Bautisoe. Sen'icK í;no \ cscieradc er. e¡ Bai Res. 
laurani AZUL* le ié íono 1605. Concierto diario poi la orquea. 
e s c a n s o 
felón leonesa con ánimo de 
ayudar lo mismo moral que 
'materialmente a esta labor 
que la Obra de Educación y 
L A : : i 
DfL "MCNjf;! 
Cuando en León se 
d*l "Monte", 8iu niás ape^U, 
vos, lodo el mundo Hura c- a 
de-
do ! 
Descanso esta haciendo por foleto y admiración a una 





U ore cien te respon-
de a unas caracleríslicas dr 
honradez, laclo y conilan¿a 
del pueblo que h.cen de ella \ 
pitaL 
Asimismo se pone en ¿f-
nocimiento de todos los equl 
.pos iníanti les de esta loca-
líidad que quieran tomar un inslilución ejemplar y b:-
!parte en el próximo campeo- neménla. 
nato infantil que e.ctá orga- Î os referimos al Mont*:dM 
! rizando esta Delegación pa- l^edad y Caja de Alnuros 
isc por la Secretaría de esta León, cuya memoria (lene-
.Subsección a fin de inserí- mos entre manos el foikiu. 
birse ya que dentro de bre- muy bien impreso en lo* ia-
Ives días estará cerrado el llereí de PKüA) correspoM-
plazo y dará comienzo a di- dienie a» pas.do año de 194'i, 
cho campeonato." relloja b:en a las claras la s;-
I luación de ésta que st» Humó 
x x x ; "Universidad del Ahorro". 
Se pone en conocimiento^' ^fsle decir que ia )im^orUi 
de los camaradas perterie- ^g^"'a que el aumento 1̂1 
rector 4 ^ 
^ êz, MI., 
f1 Ponderaao ? ^ 
lal' s»« nrlQ?V 
v^lir los lerreTol 
on regadío * H 
?!ce el io|!eio J t ^ * 







la tarde en el camco de de-
portes del S. E . Ü. para ce-
lebrar el primer partido de 
campeonato con Santa L u -
cía. 
Chaina, Enrique. Asturia-
nc, Cabo, Rufino. Joaquín, 
Rubio, Celestino, Carras, 
Fantaleón y de Paolo, C a l -
derón, Pirris. 
CONFERENCIAS D E " E D U -
CACION Y DESCANSO" 
como dice muy bien el uitoi' 
de h\ memoria, en una mayor 
edad económica^ que le per-
mi le la satisfacción de lipn-
rar enlre las primeras de E?5-
p.ñ;», sin tener par i-on 'as 
otras ciudades de igual o j a 
recido número de habilnní?-. 
Citemos que basta con es-
lo para dar idea de lo que de-
jnnos sentado sobre la buena 
marcha del Monte, e cuya V -
nemérita actuación en el te-
rreno benéíko-sociál hay que 
agradecer importantes sifm s 
destinadas al st,?Ienimkinlo 
lanejrs para nacer ^BEfllr^ e 
Palabras que, | 
vez, repelirí-rnog 
porque creemos q| 
falla, incluso pa 
descongesííonarle ,e| 
ra de dinero, pueí 
muere por congej, 
por anemi?, hawn faliî rioj icr 
lóenme 
lo's imaginativos", HK, 
mo ya dijimos, en em 
i Como habíamos jndicado, de entidades como la Sot ied:..: 
mañana domingo, dia dos de F.ronómiras de Amigos A/J 
Noviembre, a las doce de la P*'* y la Asoci:c»ón de Cnt 
por "Educación y Descanso", hospitales, etcétera, etcétera. 
Estará a cargo d>?l culto 
sacerdote, nuestro estimado 
compañero en la Pr?nsa, don 
Antonio G . de Lama. 
De modo especial se invi-
ta a los productores aun-
que todos pueden acudir a 
estas conferencias. 
Verbigracia: W ôDMeUog], 
el radio y extrarradio .̂ ^ ^ ; 
pila1. 1- industria del ln { J . 
mil mas. , 
Felicitamos al Monte Mifré 
dad v a so director ¡ ¡TP 
na marrha de 1?. 
Añad-mos^el rasoro del des-
empeño gratuito de prendas, 
la ayuda n la roconstrucrióa 
de regiones devastadas' p'>T 
loe los rojos y las íle^t-s f̂*1 
Ahorro, para abrillantar .€?le gulló de los leonesa 
cuadro simpAHcO; f ^ ^ i ^ A n 
Y, sin embargo, y a pesai- Carmelo Hernánae 
Por es's 
fe, tcoií 
|;imnns. qne no (kjí 
liarse ol dinero en tas 
puesto c > el Monte d 
ner ys eoníianza «n IV 
oi-o vería con agraio tijfc " 
pulso mayor a esas afl 
des productoras de indi ilaoiiir 
mañana/Vendrá0iirgar, en el >' ayuda a Insl i melones co dusl riai de q'ie nog U crfiaue 
Cinema'Azul la primera de rr.o e» Fronte d-e Juventu.ie,-. memoria. r , Visires 
las conferencias organizabas Cruz Hoja, Gota de Lech 
j 3 ^H"'l^4^H«^^^:««H«^H''f"!"!'<'<> 
j T R A P E R I A Carretera Astn-
i rias. núm. 6. Se compra toda 
clase de trapos. pa| el y huesos 
y se venden trapos para lim-
pieza y bayetas rara sacar bn 
lio. 
C U L T U R A general Prepara-
ción, Ingreso Bachillerato. 
Academia Franco-
MOTORES. Bobina jes en preñe 
r a l Electro-Medicina. Electri-
cidad del Automóvil, ürdás 
Juan Madrazo, 6. Teléfono 
14B7. 
CAMION carpa 4 tonelada.1! y 
turismo Citroeu snini-nue.-ot 
s*- venden. Informes: Garage 
Manzano Sta N(DÍa. 
MARUJA profesora de corte 
y confecsión. Se conceden tí-
tulos. Patrones a medida. Se 
cortan y pruebíin trajes. Pa-
(ire Isla, 9, Entio. 
M A E S T R A NACIONAL daría 
clases particulares de primera 
y sejíumla enseñanza. Infor-
Vies en esta Administración. 
CAMION lí.E.0o vendo tod^ 
prueba. Razón "Garage Alber 
León ío ., 
| V E N D E S E E l Raso (18 hectá. 
i reas cercano'Villalibre). Ani 
! ceto García Ordóüez. Campo-
• naraya, 
i S E V E N D E Balilla y Oppe! 
i Hep. A r g é n t e a , núm. l ü ó te 
i l é ÍQuo 1453. 
V E N D O matrícula casa comí 
das y bnbidas. iniormes: Car-, 
nicerías. Bar Covadonga. 
S E COMPRA máquina de e* 
cribir Informes: Agencia 
MERQ. 
S E V E N D E , para semen 
novillo de 18 meses: de legítt 
ma raza holandesa, informes 
4 Granja Rueda"/ San Andr^ 
del Rabanedo. 
LEÑA seca y puertas proce-
dentes de derribo, se venden-
en Ramón y Cajal, núra. 17. ; 
V E N D O máquinas "Sínger 
cilindrica v familiar, semi-nuc 
vas. San Pelayo, 11, Pral. 
S E T R A S P A S A mercería, en 
sitio céntrico, por no poderlo 
atender. Informes: Bar Fer-
TRASPASO frutería, buen |o-
cal. Informes: Sta. Cruz, Ib, 
1.° Deha. 
S E V E N D E . radio = gramola 
con extracorta, amplificador 
propio para baile y bicicleta. 
Informes: Padre Isla, num. é¿ 
bajo. 
E N L A Frutería há s Palomas 
Plegarias, 1, ste encuentra re 
cogido un porta-monedai? olvi-
dado por alguna señora. 
MAQUINAS de coser fe"'-
semi-nuevas se venden 
MAQUINA de cine 
Serranos, num. ¿í-
V E N D E S E por(ig 
máquina de coser S 
í^i-nueva. Inlorn— 
* m { * • honorable tal FAMILIA - t0i] 
baratas. Calle, Fernando ^ f„ltaeg: Sa» ̂  | 
gueral, 7. (Portería), m i * 
formes esta w * " - * 
COMPEAMOS O 
bancos de ^ f ^ n deO H 
dad usados: nin. | ^ a 
r5o. Ofertas ^ ^ | 
S E VENDBN ^ r - ^ 
diavilla. te .» N o 
DINAMO ^ C H i d r ^ i* e, 
H P. V Turbia» ^ ^ r * ^ , 
• ? 9tV TLF. n Y c r a í Torre 
el ceTS' 
tas W. 
Valeriano ^ ^ ) . - J 
S E ^ T L ^ f ^ 
en calle 
oficina ^E. L A ^ ' O P 
I N G L A T E R R A 
ler'̂  Z Z t e crisis. ^ 
ce 
caída del Go 
S Ciiurcíiííl. Pero se-
^füie DO es ia crisis n» 
.^one demuestre la for. 
¿o m Gabinete, cnaî  
j , r/éste obligado a des 
^ ciertos ministros, pre 
3cte íes de ímyor im-
...- rcJa y actividad desn-
is re2ÓiJ tí? ello esfá bren 
M proftindo y justifica 
! j j píescoDíeDío. R7jísia está 
,3^resistencia. Perdió ya 
¿¡j ¿ terceras partes de Jas 
«Ji,, frito en los (TraJes y Si-
J Wt fe ésto le és fm 
r l r̂ he ̂ í r ofreciendo 
proyectos y natura i mente 
tienen cjue ensayar y poner 
los en práctica. En Alcma-
nk\ no sucede asi. Mo hay 
cambios de los ministros. 
Siempre queda a la cabe¿a 
dé cada ministerio un seto 
hombre que puede concebir i 
y tícsfrroJIar sus proyectos.! 
También aquí la organiza- ! 
olén alemana demuestra su' 
superioridad y la continui-
dad ch el ejercicio de los 
cargor, un madio más de 
los que condecen a ia vic-
toria fina!. E F E . 
o c e c i ó n 
o b r e r a 
DE INTERES PARA TODOS 
LOS PRODUCTORES EN 
PARO 
Se ordena a todos los pr»— 
cjudores iuscnlos como t ai-
rados en 1$ Oficina de CoL-
•'ación Obrers, que sin excu-
sa ni pretexto se present?.i 
en la misma los días 5 y G de 
onĉ  n doce de la mauann y 
de euatro a cinco de h Vdvú*. 
La no presentación precia 
mente en ios días v horaé 
ña'ados, será motivo de baj». 
- E l Jefe de la Oncina, 
V I D A E T E R N A 
S ü ñ t o 1 0 






o puede en 
âĉ er nada 
Alsmarta t'e 
Bisvoría de 
1 frente este. 
hwrao in. 
E L CAMPO D E 
M E S T A L L A 
Prosiguen las obras a rn rit-
mo cada vez mác acelerado.̂  
Para el encuentro España-
Suiza, Mesta'lla será un rober 
bio terreno, cen una capacidad 
de más de veinticinco mil c:pec 
tedores. Y cuando pâ e el parti 
do internacional, ceguirán les 
trabajos, ha'rta lograr tengan 
cabida en el hermoso campo 
. , valenciano treinta y cinco mil 
Ktairado en cuenta h espectadores. El terreno del Vr-
r -re ^ caaa c7ía ma- ienc;a va a tcncr ja forma de 
un óvalo, y ru obra de fábrica 
hecha completamente de la«drj 
lio. dará a la^ insralacicnes un 
aspectô  agradable y estético, 
sin perjuicio de I» grandio i 
dad de las mismas. 
De aquel Medalla de fin de 
güera—un solaren ruina:— a 
lo que va & ser, renre enta la 
obra del entusiasmo y la ÍV, 
que permitió en poco tiempo | 
levantar lo que no existía ca'i. I 
Irque se va ?^oderan4o 
I'?,'opinión pública, ac^o 
Strfiane tirrvms ds siw 
^ ellos Irs mz hasta el pre 
B*IÍ fiwhm ríe f-̂ ma de 
SM mis dsítac^da^ 
WidWle'' el Teísmo des 
§fo te ChurcMll. o ŝ a 
rd Belverhroek. T î̂ t̂̂  o 
fmaiô og. que últíraii-
pítí. sê Tii se recreará, 
p̂réndente de h d^^ía 
julrplcsa mvhfa a Mos-
íiicknal aml̂ o de Oimr-
n y además v m de loa 
w?«iaás mflTiyeyt'-s d?, 
aterra. Es propietario 
periódico "Daily Ex-
f< que ern sus millcncs 
m a m figura en el pri-
ngar de la prensa mv.n 
Kimismo es wopleta-
'«1 diario de la noche 
^•S'andart" y áz\ 
Paródico que se pu-
*«1 '•Stüiday. Express". 
«averbrooK se va, lo 
he.",ep 
con Alemania, ya que. aun en 
medio de ¡a guerra, el Rcicb 
sifíMQ la.práctica^ de todo: los dt 
portes y ha creado un formi-
dable equipo, que podría dar-
nô  idea de nuctro valor como 
potencia futbolera-. 
fKNTECOSTES 
C í u b H í s p a n l a d e 
G i j ó n y C u t u t a l 
L e e r e s a 
——o O o-




De Rio de Janeiro llegan no 
ticias de que la Dirjcctiya t&i 
Club Flamenco ha acordado tío 
abonar el sueldo del jugador 
negro Leónidas, mientras el 
jugador no c u m r h con las cloú 
'salas del contrato". 
Para apoyar el acue rdo se ha 
tenido en cuenta la reciente cpn 
deno de Leónidas a seis meses 
de frisión por eludir el servicie 
m litar. 
.La junta del Flamenco ha 
acordado abortar trecientos mi l 
, , nY.nsuales d la madre del o 
f l í % * ? d«í cue h Z * l 9 t a d F j u ^ d c r y abortar.h esti-
' ptilado en el cantrato cuando 
Leónidas vurlva a juaar. 
¡Flamencodas al Club Fia 
- " " I cu 
. - y 7 * ,n i s^ de «a 
de •s esto UT â 
«lúe se bus. 
* a fa<s f^l. 
P 1 ^ V i e ; í r : . ^ ^ 
ni.'-
F R A N C I A - E S P A Ñ A 
Se habla de celebrar un par 
tido internacional con Francia 
ya que el de Suiza es ín^uficien 
te pa.ra .llenar nuestra témpora 
da inte:nacional. 
Si nuestros recuerdos no son 
excecivamentc inexactos, el úl-
timo partido jugado entre las 
dos releccíoncí fué el de Zara-go 
za, en que nuetsres muchachos 
ganaron por ocho tantos a une 
porque Zamora no qui:o deja, 
ê ganar per la o"cntile7.a fran 
cesa y dejó, paro libre a- la pelo 
ta en l?s postrimerías del cn-
cuetro. 
Mañana, a las cuatro, en el 
Campo de la Corredera, se cele 
brará un interesantísimo par' 
tido de fútbol, como homenajt 
y beneficio a López, el formi-
dable guardameta de nuestro 
Club, 
Coptertd'-rá el once leonés 
con el Club Hispania, potente 
equipo asturiano, vencedut el 
pazadó domingo á'.l Juvencia. 
en Trubia. 
Ocupa el Club Hispcrnia en 
la clasificación g'-neral el tercer 
lugar, llevándole solo un pun-
ió de diferencia el Larígreano. 
El equipo que ptesm'Mrá la 
Clutural será e l mismo que t(¡n 
brillantemente bat ió el pasado 
domingo al Deportivo de Fa-
lencia, a excepción Úe Rubio, 
al que suplirá un nuevo inte-
rior, del que se t i é m n las me jo 
res referencias. 
Es de eyerar qa» con todos 
esfos aliciente, el campo de la 
Corredera registre un entradón 
rindiéndose así el meior y me-
recido homenaje a López. 
AI aquel tiempo, ¡os fa« 
riscos se fueron y consul-
taron entre si cómo sor-
prenderían a Jesús en lo 
que hablare. ¥ le envían 
sus cliscipiüos, juntamen-
te con ios herodianos, di-
ciendo: Maestro, sabemos 
que eres veraz y que ense-
ñas él camino de Dios en 
verdad, y que ño te cui-
das de cosa alguna porque 
no miras a la persona de 
los hombres: dinos, pues 
¿qué te parece? ¿es licito 
ciar tributo al César, o no? 
Más Jesús, conociendo la 
malicia de ellos, dijo: ¿Por 
qué me tentáis, hipócri-
tas? Mostradme Ja rnone-
dá del tributo. Y ellos le 
presentaron un dsnario. Y 
Jesús les dijo: ¿Cuya es 
ésta figura e iascripción? 
Díeenle: Del César. En-
tonces les dijo: eues dad 
al César lo que es del Cé-
sar, y a Dios lo que es de 
Dios. 
(S. Mateo XXíl, 15-21) 
Envidiosos los fariseos de 
la virtud y santidad de Je-
sús y del entusiasmo que el 
pueblo sentía por El, busca-
ban algún medio fie poner-
le mal con el pueblo y qui-
tarle la vida. Para conseguir 
[su objeto, propusieron a Oe-
sús un problema politíco-
sccial que preocupaba mu-
cho a los hombres de aquel 
tiempo, cuyas opiniones es-
taban divididas, 
i Los herod'.anos defendían 
que el pueblo de Israel no 
debía pagar tributos, al Im-
perio de Roma, y lós fari-
seos opinaban que el pue-
jblc de Israel no reconocía 
;otro Rey que Dios, y, por 
consiguiente, a Esté sólo de-
bía pagar tributos: doctri-
na que era del agrado del 
pueblo, porque eximía del 
gravamen de las contribucio 
res; unos y otros se presen 
taban a Jesús, y con pérfi-
da intención le preguntan: 
¿Es licito dar tributo al Cé-
sar, o no? porque si Jesucris 
to responde que los judíos 
i son tributarios de Róma, 
' c íenle a toda la nación, y si 
declara que el pueolo está 
exento de pagar contribu-
ción, será delatado romo ene 
migo del César, acusado y 
convencido de revoltoso por 
su misma confesión. • 
Í Pero esta maliciosa pre-
gunta de los enemigOKS de 
j t «ús sirvió para mostrar m 
sabiduría infinita y llenar 
¡ele confusión y vergüenza a 
sus mismos perseguidores, 
Iciue a petición de Jesús le 
¡presentaron una moneda con 
iló imagen del Césarr "Dad 
ai César lo que es del César, 
y a Dios lo que es de Dios" 
íes dice Jesús; sentencia ad-
mirable que salvó a Jesús» 
dei compromiso con los ju -
díos y que encierra granad 
simas enseñanzas. 
Con esta ooctrina nos de-
muestra que debemos respe-
tar a ia potestad civil; qua 
et tamos obligados A pagar 
las contribuciones .jue non 
hüponga y que debemos oo©. 
decerle en todo aquello quá" 
no sea contrario a la ie î 
divina. 
A Dios es necesario darle 
1c que es suyo, o sea todo Jo ' 
que tenemos y todo lo que 
sernos, nuestros bienes, nuea 
tro cuerpo, y nuestra aimá, 
t.>do debemos emplearlo en 
Servirle a El , que sin mérito 
ningüno de nuestra parte 
nos ha concedido tantas grá 
cias; porque serfa ana ingra 
titud grandísima y usurpa-i 
namos el derecho que Dios 
tiene sobre nosotros, si na 
pjocurásemos servirle y 
amarle con todas nuestras 
íverzas y con todo nuestro 
corazón. 
PAX 
FIESTA D E TODOS LOS 
bANTOS 
Catedral.—En la misa con-
ventual sermón del M. L Se-* 
üor Deán. 
NOVENARIOS DE ANIMAS 
Además de los anunciaaos 
para las iglesias de San Mac 
celo y San Martín, habrá 
otro desde el día tres cel 
actual hasta el once en ia 
iglesia de Salvador üe Palat» 
del Pey. 
A las siete y a las ocho ^ 
media, misas de comunión, 
rezándose la novena. 
Por las tardes, a las sle«* 
te y media Exposición, Rosa-
rio, novena y sermón dei 
P. Marcelino Gil. S. J . 
Organiza estos cultos la 
Congregación del Santo Cris 
te de la* Buena Muerte, 
El día doce, a las ocho 
media, misa .cantada, de Di-* 




Hoy terminará en los C a -
puchinos el solemne triduo 
cenmemorativo de la fun-
dación de la cofradía de Jufi 
ves Eucarísticos. 
TRIDUO EN LOS JESUITAS 
cuadro, compañeros i Qué 
A no otros. lo que nos inte-
nsaría ck verdxl es un oartido 
Sábado l.o de Noviembre de 1941. -
FESTIVIDAD .DE TODOS LOS SANTOS 
¡ACONTECIMIENTO ARTISTICO! 
ESTRENO de 
M A N U E L ! T A R O S A S 
La célebre Jbra del Maestre Alonso, representada por 
la miema Compañía que la estrenó en Madrid, la ti-
tular del 
T E A T R O C A L D E R O N 
Su representación constituirá un clamoro¿v triunfa 
LQC/ LTDADES EN CONTADURIA 
Finalizará también hoy. en 
Salvador de Palat del Rey el 
solemne triduo celebrado 
cen motivo de las boda,:: de 
oro de la profesión relipíosa 
del hermano Pedro Elorza. ^ 
PÁTIiNTES ie Lnvez 
ír.ie^tos. 
Modo1^ v dibujos. 
•I 
— • — • — — 
L a ofensiva en el scetor central LaDivisic'nE 
Por el m a ^ 
cilo a r.ue p « t c n e c c . - - c i t r a ' «aado e^1»»' *"1 
M I S I O N Y f A R i 
del periodhmo n E J 
(Viene de la paffiiMi pnm:ra) ¡ de 
ki l>Criodis!as 
Uge. El lisiado ^ sentía h t r V í d e b 3 'o» , Il 
A « U » restos redujo la artille ría pesad. a?emfl.p« t.T,A COIUB na soviética que b toató huir 
por íerrocajrri] 
3 5 g r a d o s b a j o c e r o 
IES f u e r z a s a l e m c n a s p r o s i g u e n e l 
a t a q u e c o n t r a M c s c t J 
N ' u m e i c s a s i n s t a l a c i o n e s í n d u s t . i a ' c s d e l D o n c t z , e c u - S 
p a d a s p o i l o s s o l d a d o s d e l R e i c h 
[al con las. a'óií '^j la 
'Pcránea. H i o ^ 
. ex ue fcimajión • • 
ic L S - as cié I n í o r m a c * 1 
•..mu ue »á coiiíección, tipograu t,tó 
Nueva Toríc, 31.—StaUn siente un odia íeroz r insacla-
y . t contra Hitler, según ha deciaraoo Harry láopkins en 
¡un articulo sobu la con>erencia tripartita de IVioscú. 
Hopkins dicé que es un odio personal que en ninguna 
p a s i ó n ni en parle alguna ha oído expresar a ninguna 
I ersona que desempeñará funciones de gobierno o auto-
8 'lad, ilopkins rrhfercnció durante cuatro horas con 
glalin y este !«• dijo/1 que el frente '-nedaría detenido al 
5>Astc tic Moscú que los soviets ganarían la guerra. Al 
tratar tíc la a varia anglonorUamericana, pidió artillería 
f.-psada, rañones aníitanqucs y ant'acrcos. petróleo y gran 
^«mtidad de alambre de espino para forUIicacioncs.»-£íe. 
GRADOS B .UO CfJIO 
LN MOSCU 
floma, 31.—Radio Moscú 
ha anunciado que ia tem-
peratura ha bajado en la 
región de Moscú a 35 grados 
(bajo cero, admitiendo a la 
f4ez que la presión alemana 
r.o disminuye en el sector 
^cntrai. 
Esta informac'ón parece 
Sustiücar la grave situación 
üe la capital roja, ya que la 
l*elaáa lacilita • la actuación 
m las uniaaues oiüidauas. 
i L A S CAUSAS D E L A 
DERROTA 
Berlín, 31.^Al ser ocupa-
pe ün cuartel soviético en 
primea, los soldados alema-
fies se encontraron una me-
^.orit* que el comisario so-
^^ticp Kasnizoff haoia redac 
taao y en ia cual ^pone las 
'cr.usas üe ia o e r m a ruv,a, 
«¿üe a su juicio son tres: la 
liquidación de ios mejores 
homb:cs por la G . K U. du-
re nte la era cíe Jechoí í : la 
yersetución y lo corrupción 
t n todas las ramas ae la vi-
ca publica, que paraliza-
ren todas las fuerzas y el 
rombramiento de íuncioaa-
tios no capacitados aara des° 
jpipeñar cargos.—EFE. 
1 F E AGRAVA LA STTTIA-
e ION DE MOvSCU 
Londres 31.--De fuente 
^«í^rWmfi^ ííírc la Aereneia 
que los alemanes sostie-
nen encarnizadamente el 
ataque contra Moscú, aun-
que en Londres no se ha 
recibido ningún nuevo de-
talle procedente ue R u -
sia. 
E l ataque más amenaza-
Cor es frobablnmenie el 
que ejercen en dirección a 
Tula. Termina diciendo 
picha agencia que los ru-
sos afirman que la situa-
ción es s er ia . - -LFE. 
AV VNCE MCTORTOSO 
EN LA REGION D E L 
DOXETZ 
Berlín, 31.— Las fuerzas 
rojas han intentado detener 
avancé alemán en el sec-
•.cr central con contraata-
ques que fueron rechazados. 
Ia , concentrac ión de tropas 
'•cías denunció el propósito 
del mando soviético y la ar-
tillería alemana les des-
nyo. 
En la región Industrial de 
ia cuenca del D j n e u , conti-
núan avanzando % victoriosa-
mente los alemanes. Nume-
rosas e Importantes instala-
ciones Induf tríales t an siuo 
Conquistadas, pese a la tc-
iuz resistencia opuesta por 
ci enemigo.—EFE. 
F u n e r a l e s 
p o r l o s m á i t i r e s 
d e A i a v a c a 
me ame esia liberluO iie m \ t 
»a y sólu p.idia lireéria ii^n-
Me o yuguiánd-.la de voz ea 
f cuando o 8«»b<»rnándola por 
medio de los "íundog K u -
Ule*". F 
j S^uidamenle el s^ñor Apu-
'ritio se icovre u la apuni.vii 
en Esputi^' uci piimcr pcr.o-
[ CÍCU estrilo por pir.uuü ta^ Je t ue fon: 
^ut clan stj.uicaiia.as 
UUÍC», La EMUqÚiita «io» . 
Ldo". be.üt; dô e pi.mer y . - tajes, reuacc.on, utJJ 
riuuicu auaiu «i UMIÍJÍO e »Ú coníecció , ti 'graku 
Faian^c, -a lu.snta víspera ue* lación de prensa0 etitaV3'f 
18 Uv juüo, que tué ta sema-!lfal Pi'oíesional, der?c¿c 1 
nariu canueíjimo 'No imp.»r-j t^rnacional, 4.encías ^ .msm 
U",'fué ya concretándose e;t« e histona cíe i a . ^ ^ 
núes» uiauera ue ser qut- ^ur* contemporánea 
la nuestra v «a vuestra. V r , - ciases fueron encor.es18mes 
muy bien—y io a c^pscialistas en .as rcions 
i rías, principalmente«(ú e 
ticos y penodistas. L , ^ 
Después ce una «ri 
coiúe^encias hii.iur.va. 
liCas Sov»te ¿a t̂ cniCíil 
pana. NueMra prole»iun tn-^t l.OUiSiliO modfirílO, {f 
encomendada t¿ delenia n«.» 
Lstuuu, ia ueíénsa de »a u»-
m.i.a, *a oelensa uei prcíeii.^ 
y de- pi.i'NcUÍr de vutslPS V'i 
ir.u. habéis aprend.uo en a 
Est uca no ^o.u ¿a lévliica pa-
ra ©«la uiisiún, sino ose iu> 
ino i'uncrpfco ue la i^ísponsa-
uuiG.U que lia sido íncul'aua 
en vuestras uienles jtiwniu 
.cc.ón en todos 'os p»--
e&paholes—que os Qc 
béis sobre loda a ia veíd...J. 
«obre lodo a ia veruad de L 
tí luyó la eicueia en 
cien ue un gran ü.aniise€ 
l.i'uiauvo, Cuu sus icpro, 
r:2 ce' caue y ue m pdico 
Aiaúiid, ue pioviuias iiio¿ú 
iranjeiO, e^iscnaiis» 
celera. Los aiumnoo cip 
ron toaos los a.psĉ  
n-os úei peiióuifo, 
c.ip&aCion ue la noriCl F0^ 
f.i sa corípcoiüii en W PWar 
• reJl(ieM( que ba enconirado uii HÍI IVI.O r''i sa cor íccoiüii e" inupicio en vuesUa txpiT'.n pasauOO per SJ r e ^ j 
•c.u «l lenera, gracia^ a-¡ r{,o. t tulacion, etc.. fotó 
al uís.ntcrés ue vue.lro pro- ^ ^ d n ^ W 
fesorado, al que desde e>u g . ^ S ^ c f » «yiauu e^ c.-.^ ' - - ' i ^ , , ^ del qa 
r ^ ' l r i c í U 8 0 ^ Uan6,m' S r o n T t i r a r á d M 
T j M f i ^ i 3 ! : . ^ . . . ^ en los talleres J I J 
' Pueblo que genera-
de pa- le ofreció SU Per^n' 
Escuela. 
Madrid, 31.—El Ministro 
Piüvsidente de la .junta Políti-
ca, lia asistido esta mañana a 
los Holemnes funerales orgsni-
¡wdf*. por la Asociación de Fa 
miliares de los mártires de 
Aravaea. en la iglesia de! 
Buen Suceso. 
Como se recordará, los dos 
hermanos del Sr. Serrano S J 
ñer fueron asesinado» y ente 
rrados en Aravaea. en cuya \o 
calidad se celebrará mañaLa. 
ante el monumento erigido en 
el cen-.rnUrin en memorio «í*1 





len las gracia. . 
Después de esta dnpa casi . 
escoitr, vaig a conveniros en l f f S " i ó w 
verdaderos pro l l o r e s de pa- ¡rpric a la direccitW 
motisnio y nacionalsiudicti- * 
lismo, porque se os ba en.'í-
rn^ndinio isi educación popli-
ar de I«H1«) QI pueblo de j>pa-








nc, iban ^ ^ ¡ ^ 
cuietud nerviosa 
t.: informativo, ^ V J 3 B H 
t?¡eiónicas. lor ^ ( « i i a e 
agentes, la ^0:fJlt, ¡jfííe e 
suceso, Q ^ ^ a c ^ h e í 
Eaban a ^ {"'1O\A-. 
ña. 
que 
Ira misión y c»loy c'mveíio'i-
díi poique vai.- a la prenda %|i 
cadenados por un vinruio 
inexorab'e y 'sagrad'», '^ÍMO 
Cs un ju rameo lo," "Cama fu-
tías: | \ ¡va Franco! lArnba 
España!". 
Terminado «PI discurso d 
seftor Anas Salgido leyó 
fórmu'a del juramenlo enn-
signada en el carnet prof^io f' y en c* 
nal ai que todos u,9 'ítiimn.^ dacción de ^ f u \ 
brazo en aKo. con 
í. j u r a m o s I . m -
cada número a« dad 
^oiia en Kl .. i 
(i»n p'e y 
lesí roa impreso el iv i n»ii; ci. jumui"'-- . v" . i -p 
go fuer..,, nombrados uno P'^ o b j e c c i ^ ^fiOfe, 
uno los alumnos y el «ep.or n«*cer u^ ubrayar' ; 
Arias Sa padn le^ hizo entro- ^f^tos y su . 
ga del earneí. 
El señor Arias 
m 
c i e r t a s i n f r a c c i o -
n e s e n m a í e r ¡ a d e 
a b a t i o s s e r á n s a n -
e n í i a e n v i g o r ! a l e v 
d e l ó o c t u b r e d e m i 
n - -
m i D E M U E R T E 
Salgad». pr0blemas 
una ves que entregó d ' 
... « . i :; . . . "< ' o »«•» o f. 
defectos y ^ ' d e ^ . 
cKplicaci6n ^ ^ 
.^ble ^ 0 ^ 
Sí 
mo earnel'. di.i": "(Tamaradai-: 
rribü E.-pi- alumnos. 
'"sta ¡Viva Francol iArribií ña I"—Cifra. 
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